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V o l . X X V . N o . U T H E C O W L . O C T O B E R IH, 1972 H P a g e s 
Think and Participate 
Topic of Russell Talk 
O . E . D . I n s t a l l a t i o n D i n n e r 
Cowl Koto by Tracy Page 
Omicron Delta Epsilon 
Inducts New Members 
O n W e d n e s d a y n i g h t . 11 O c t o b e r , 
e l e v e n P r o v i d e n c e C o l l e g e 
s t u d e n t s a n d s e v e n f a c u l t y 
m e m b e r s w e r e i n i t i a t e d i n t o 
O m i c r o n D e l t a E p s i l o n . the in -
t e r n a t i o n a l h o n o r s o c i e t y i n 
E c o n o m i c s . T h e n a m e s o f those 
h o n o r e d w e r e a n n o u n c e d at the 
I n a u g e r a t i o n D i n n e r for the O D E 
c h a p t e r at P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
h e l d i n R a y m o n d H a l l C a f e t e r i a 
T h e s e v e n f a c u l t y m e m b e r s 
h o n o r e d w e r e : R o b e r t M . L y n c h ; 
R o b e r t M . M u l l i g a n ; N o r m a n d R 
N o e l ; F r a n c i s T . O ' B r i e n ; C h a r l e s 
B . Q u i r k ; O P . . ; W i l l i a m J 
S i m e o n e ; E d w i n P . P o l u m b o . 
( O ' B r i e n is the F a c u l t y A d v i s o r f o r 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e c h a p t e r of 
O m i c r o n D e l t a E p s i l o n . ) 
T h e e l e v e n s t u d e n t s a m o n g those 
i n a t t e n d a n c e w h o w e r e h o n o r e d b y 
h o n o r s o c i e t y w e r e a s f o l l o w s ; 
M u . e l W C a m e r o t a ; R o b e r t B 
C a v a n a u g h ; T h o m a s E . F r e e m a n ; 
P a u l E G r e g o r y ; P a u l E 
G r e g o r y ; M i c h a e l P . K e l l y ; M a r t i n 
F M c G r a t h ; A p o s t o l o D . 
M e r g u z h i s ; R o b e r t H . N e w m a n ; 
J o h n J . O ' B r i e n ; B r i a n F . P e t e r s ; 
J o h n D . P i e r e n d r i . M a r t i n 
M c G r a t h w a s n a m e d P r e s i d e n t of 
the I n t e r n a t i o n a l H o n o r S o c i e t y i n 
E c o n o m i c s c h a p t e r at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . 
P.C. Hosts Career Day 
O n T h u r s d a y , O c t o b e r 19, 1972 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l hos t a 
F e d e r a l C a r e e r D a y i n the M u l t i -
p u r p o s e R o o m , C o l l e g e U n i o n 
B u i l d i n g f r o m 9 : 3 0 a . m . to 3 : 3 0 
p . m . 
S t u d e n t s f r o m s e v e r a l n e i g h -
b o r i n g t w o - y e a r a n d f o u r - y e a r 
c o l l e g e s h a v e b e e n i n v i t e d to a t . 
t e n d . 
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m a v a r i e t y 
of F e d e r a l a g e n c i e s s u c h a s A c t i o n , 
E l e c t r o n i c S y s t e m s D i v i s i o n , 
H a n s c o m T i e l d , F e d e r a l H o m e 
L o a n B a n k B o a r d , I n t e r n a l 
R e v e n u e S e r v i c e , I m m i g r a t i o n & 
N a t u r a l i z a t i o n S e r v i c e a n d the 
U . S . C i v i l S e r v i c e C o m m i s s i o n w i l l 
b e o n h a n d . T h e y w i l l p r o v i d e 
i n f o r m a t i o n a b o u t c a r e e r o p -
p o r t u n i t i e s w i t h t h e F e d e r a l 
G o v e r n m e n t a n d i n s t r u c t i o n on 
h o w to a p p l y f o r F e d e r a l j o b s . 
S t u d e n t s w i t h b a c k g r o u n d s i n 
a c c o u n t i n g , b u s i n e s s , e n g i n e e r i n g , 
o r t h e a r t s a n d s c i e n c e s a r e 
e s p e c i a l l y u r g e d to t a k e a d v a n t a g e 
o f t h i s o p p o r t u n i t y to l e a r n a b o u t 
p o s s i b l e f u t u r e c a r e e r s w i t h the 
F e d e r a l G o v e r n m e n t . 
S t u d e n t s c a n s t o p b y th e e x h i b i t s 
a n d d i s p l a y s a t a n y t i m e to t a l k 
i n f o r m a l l y w i t h t h e r e p r e s e n -
t a t i v e s c o n c e r n i n g t h e i r o w n 
p a r t i c u l a r p r o b l e m s o r for g e n e r a l 
I n f o r m a t i o n . 
T h e k e y n o t e s p e a k e r f o r the 
e v e n i n g w a s the V e r y R e v e r e n d 
T h o m a s R P e t e r s o n , P r e s i d e n t of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
O m i c r o n D e l t a E p s i l o n is a n 
h o n o r s o c i e t y f o r s t u d e n t s i n 
e c o n o m i c s w h i c h h a s c h a p t e r s i n 
220 C o l l e g e s a n d U n i v e r s i t i e s 
a c r o s s t h e c o u n t r y . I n N e w 
E n g l a n d a l o n e , t h e r e a r e s e v e n -
teen c h a p t e r s , i n c l u d i n g f our i n 
R h o d e I s l a n d . O t h e r c h a p t e r s i n 
N e w E n g l a n d a r e b r o k e n d o w n 
a c c o r d i n g t o s t a t e s , t h u s i y : 
M a s s a c h u s e t t s , e i g h t c h a p t e r s ; 
C o n n e c t i c u t , t h r e e c h a p t e r s a n d 
N e w H a m p s h i r e , t w o c h a p t e r s . 
S p e a k i n g on t o p i c s f r o m d r u g 
u s a g e to O l y m p i c s is b o u n d to 
b r i n g the i n t e r e s t out i n a n y 
a v e r a g e s t u d e n t a n d on t o p i c s as 
v a r i e d o r a s c o n n e c t e d a s these B i l l 
R u s s e l l o f C e l t i c f a m e , r a z z l e d , 
d a z z l e d , a n d r e a c t e d to about 150 
s t u d e n t s i n the m u l t i - p u r p o s e r o o m 
l a s t W e d n e s d a y eve . 
E m p l o y i n g a n i n f o r m a l m a n n e r 
t h r o u g h o u t h i s t a l k o f f e r ed the 
c r o w d l i t t l e a d v i c e , bu t m u c h i n -
s i g h t in to the p r o b l e m s a n d j o y s 
R u s s e l l s e e m s to t h i n k w e c a n 
s o l v e a n d o b t a i n out of ou r l i v e s 
S t a t i n g l h a t h e w a s o f ten " a s k e d to 
g i v e a d v i c e to c o l l e g e k i d s , bu t , no . 
t h e y ' r e s m a r t e n o u g h . " R u s s e l l 
c o n t i n u e d to s a y tha t i f he d i d g i v e 
a d v i c e it w o u l d be " t o t h i n k a n d 
p a r t i c i p a t e . " 
T h e t o p i c tha t s e e m e d to c o n c e r n 
h i m m o s t w a s the p r o b l e m of d r u g 
a b u s e . R e l a t i n g s o m e of the ex-
p e r i e n c e s h e h a s h a d w i t h d r u g s , 
R u s s e l l s t i l l c o n d e m n e d the use of 
n a r c o t i c s a s o b s t a c l e s to t r u t h . 
" W c h a v e so m u c h to do a n d s u c h a 
s h o r t t i m e to do it i n T h e r e is no 
w a y to be h i g h on d r u g s a n d s t i l l 
see t h e t r u t h . T r u t h i s at f i r s t 
g r o t e s q u e . B u t t h e n the b e a u t y 
c o m e s a n d t h e r e is b e a u t y i n 
t r u t h " 
R u s s e l l m e n t i o n e d t h a t t h e 
O l y m p i c s h a s b e c o m e ' B i g 
B u s i n e s s ' " I n n e w s p a p e r s the o n l y 
t w o t h i n g s tha t a r e i m p o r t a n t a r e 
S p o r t s a n d P o l i t i c s . " 
E d u c a t i o n to R u s s e l l i s ' to f i n d 
out h o w to t h i n k for y o u r s e l f . 
C o m m e n c e m e n t is o n l y w h a t i t is 
d e f i n e d as . a b e g i n n i n g . ' H e a l s o 
s t a t e d that " I l ook for p a t r i o t s on a 
c a m p u s . A g u y w h o s a y s tha t t h i s is 
m y c o u n t r y , b u i l t b y m y g r a n d -
f a the r . W e m u s t w o r k it out a n d 
a c c o m m o d a t e e a c h o the r . G e t 
t o g e t h e r out of e n l i g h t e n e d sel f -
i n t e r e s t . " 
R u s s e l l a l s o c o m p l a i n e d abou t 
the f a c t t ha t w e a r e w i l l i n g to 
s p e n d m i l l i o n s for p i c t u r e s on M a r s 
y e t w e s p e n d c o m p a r i t i v e l y l i t t l e 
on e d u c a t i o n . H e felt that " T h i s is 
a g r e a t c o u n t r y bu t ou r t r u e 
g r e a t n e s s is i n the f u t u r e . " H e le f t 
l i t t l e d o u b t tha t h e b e l i e v e d tha t w e 
c a n a c h i e v e s u c h g r e a t n e s s . 
W h i l e no t e n d o r s i n g G e o r g e 
M c G o v e r n fo r the P r e s i d e n c y , 
R u s s e l l s a i d t ha t . " I ' m v o t i n g f o r 
G e o r g e M c G o v e r n b e c a u s e h e ' s no t 
R i c h a r d M . N i x o n . I k n o w R i c h a r d 
N i x o n d o e s n ' t l i k e b l a c k f o l k . " 
A f t e r the t a l k M r R u s s e l l a n -
s w e r e d a l l q u e s t i o n s f r o m the f l oor 
for o v e r one h o u r on a m y r i a d of 
t op i c s . 
Cowl Foto by Bill Cornellius 
R u s s e l l r e a c t s to c r o w d . 
M i n e r E x p r e s s e s V i e w s on D W E P r o g r a m 
b y H i l l D o m n a r s k i a n d D a n l . e b r u n 
T w o w e e k s igo i n the C o w l a n 
a r t i c l e w a s p u o l i s h e d w h i c h d e a l t 
w i t h t h e W e s t e r n C i v i l i z a t i o n 
p r o g r a m : i t s . o r i g i n , p r e s e n t 
s t a t u s , a n d g o a l s f o r t h e f u t u r e 
C o n s i d e r i n g tha t m u c h of t h e 
s t u d e n t b o d y is s p l i t i n i t s s e n -
t i m e n t of the D W C p r o g r a m , the 
though t tha t f a c u l t y o p i n i o n dif-
f e r e d a l s o l o o m e d l a r g e i n o u r 
m i n d . T o c l e a r t h i s up , t h i s 
r e p o r t i n g d u o t r e k e d to M c D e r m o t t 
H a l l t o i n t e r v i e w one J o h n M i n e r , 
P r o f e s s o r o f H i s t o r y a n d a l s o 
P r e s i d e n t of the F a c u l t y S e n a t e 
W i t h the F a c u l t y S e n a t e b e i n g the 
d e v e l o p e r s of t h e p r o g r a m a n d M r . 
M i n e r b e i n g not o n l y i t s P r e s i d e n t 
but a l s o a v e t e r a n t e a c h e r of the 
D W C p r o g r a m , it w a s felt t ha t h e 
w o u l d o f f e r u s a d i f f e r e n t per -
s p e c t i v e . 
M r . M i n e r b e g a n b y e x p l a i n i n g 
t h a t h e l i k e s t h e c o n c e p t of the 
c o u r s e , i n t e r - d i s c i p l i n e s . Y e t i n h i s 
a p p r a i s a l o f t h e c o u r s e , a l l tha t h e 
w o u l d o f f e r w a s a c a u t i o u s 
j u d g e m e n t . F o r h i m , t h e c o u r s e 
w o u l d be m o r e e f f e c t i v e i f i t w e r e a 
s e n i o r c o u r s e . B e c a u s e b y the 
s e n i o r y e a r t h e s t u d e n t s h a v e t h e 
b a c k g r o u n d n e e d e d i n t h e v a r i o u s 
d i s c i p l i n e s to be a b l e to g r a s p a l l 
t h e d i f f e r e n t c o n c e p t s a n d s y n -
thes i z e t h e m i n t o one o v e r a l l 
d e v e l o p i n g p i c t u r e of W e s t e r n 
C i v i l i z a t i o n . 
T h e m o s t e f f e c t i v e w a y of at-
t a i n i n g t h i s o v e r a l l v i e w i s to go 
f r o m the p a r t i c u l a r s to t h e g e n e r a l . 
I n a n y i n t e r - d i s c i p l i n a r y c o u r s e it 
i s t h e d i s c i p l i n e i t s e l f w h i c h c o m e s 
f i r s t , t h e d i s c i p l i n e i s t h e 
• a s i c u n i t . B y f i r s t m a s t e r i n g the 
i n d i v i d u a l a r e a s t h e n a t t e m p t i n g to 
b r i n g t h e m t o g e the r , y o u a r e i n -
d e e d g o i n g f r o m the p a r t i c u l a r to 
the g e n e r a l . 
P r o f e s s o r M i n e r s t a t e d t h a t h e 
w a s c a u t i o u s i n h i s a p p r a i s a l o f the 
p r o g r a m b e c a u s e h e f e a r s t h e 
c o u r s e i s b e i n g o v e r s o l d . T h e 
p r o g r a m is a n i m p o r t a n t a n d v a l i d 
one , but it is b y no m e a n s a 
p a n a c e a for e d u c a t i o n . H e does not 
w a n t to f a l l i n t o the d i l e m m a of 
p r o f e s s i n g to t e a c h w i s d o m , a v e r y 
n e b u l o u s p r o m i s e w h i c h m a y not 
be f u l f i l l e d 
A n o t h e r p r o b l e m a r i s e s b e c a u s e 
t h e r e a r e d i s p u t e s a s to j u s t w h a t 
W e s t e r n C i v i l i z a t i o n m e a n s . 
P e o p l e h a v e d i f f e r e n t i d eas about 
t ha t . T h e p r o g r a m ' s o p e r a t i o n a l 
d e f i n i t i o n i s not as c l e a r a s it c o u l d 
be i n t h i s a r e a . H o w e v e r t h i s 
p r o b l e m c a n be r e s o l v e d o n l y 
t h r o u g h t h o u g h t f u l c o n s i d e r a t i o n 
a n d d i s c u s s i o n a m o n g the d i f f e r en t 
t e a m m e m b e r s T h e y a g r e e d o n 
p h i l o s o p h y w i l l not s i m p l y a p p e a r 
s p o n t a n e o u s l y , it m u s t b e w o r k e d 
at d i l i g e n t l y . 
T h e s e c o n d y e a r of t h e D W C 
p r o g r a m h a s b r o u g h t a l o n g w i t h it 
s o m e m o d e r a t e i m p r o v e m e n t s , bu t 
tha t is a s f a r a s M r . M i n e r w o u l d go 
i n h i s e v a l u a t i o n . T h e s e c o n d y e a r 
of e x i s t e n c e p e r p e t u a t e s p r o b l e m s 
w h i c h p l a g u e d the c o u r s e i n i t s 
f i r s t y e a r . M r . M i n e r fee ls tha t the 
w o r k l o a d i s not h e a v y e n o u g h , 
t h e r e is not e n o u g h t e s t i n g i n t l x 
c l a s s e s , a n d t h e c l a s s s i z e s 
t h e m s e l v e s a r e too l a r g e . 
C o n s i d e r i n g tha t t h e p r o b l e m is 
a f i v e c r e d i t one , t h e r e is not 
e n o u g h w o r k d o n e o n the p a r t of the 
s t u d e n t to w a r r a n t t h e f i v e c r e d i t s . 
( 1 ) C o n s i d e r i n g t h a t t h e 
p r o g r a m is a f i v e c r e d i t one , t h e r e 
i s not e n o u g h w o r k done o n t h e 
p a r t of t h e s t u d e n t to w a r r a n t the 
f i v e c r e d i t s . (2) I n t h e b e g i n n i n g o f 
l a s t y e a r the w o r k l o a d w a s ex -
c e s s i v e , b u t t h e m i s t a k e w a s m a d e 
of c u t t i n g t h e l o a d too m u c h . (3) I t 
s e e m s tha t the w o r k l o a d h a s gone 
f r o m one e x t r e m e to the o the r . 
A p r o b l e m tha t is e v e n h a r d e r to 
c o p e w i t h i s one of n u m b e r s . T h e r e 
a r e j u s t too m a n y s t u d e n t s i n o n e 
c l a s s , a n d , b e c a u s e o f i t , 
m o t i v a t i o n i s d e c r e a s e d . T h e 
c o u r s e c o u l d be s t a g g e r e d o v e r the 
f our y e a r s to l e s s e n th e n u m b e r s , 
o r the n u m b e r of t e a c h e r s c o u l d b e 
i n c r e a s e d T h e g o a l i s the s a m e ; 
the m e t h o d is the c h o i c e . 
C o n ' t . o n P g . 5 
F r e s h m a n To Hold 
E l e c t i o n s T o m o r r o w 
hy T i m l l a n n a n 
O n T h u r s d a y , O c t o b e r 19, t h e 
F r e s h m e n C l a s s w i l l h a v e t h e 
o p p o r t u n i t y to e l e c t t h e p eop l e w h o 
w i l l d i r e c t t h e i r c l a s s f o r t h e 
p r e s e n t y e a r . T h e o f f i c e s o f 
P r e s i d e n t , V i c e - P r e s i d e n t a n d 
T r e a s u r e r a r e b e i n g c o n t e s t e d . 
T h e r a c e s f o r two of t h e f i v e 
e x e c u t i v e o f f i c es h a v e a l r e a d y 
b e e n d e c i d e d b e c a u s e the c a n -
d i d a t e s a r e r u n n i n g u n o p p o s e d . 
T h o s e o f f i c e s a r e S e c r e t a r y , 
M a r g i e G r e g e r m a n a n d S o c i a l 
C h a i r m e n , P a u l H o d g e a n d J o h n 
M c G r a t h . 
In the r a c e for the P r e s i d e n c y 
a r e J o h n K o k o l s k i , M a r t i n B e c k e r , 
J o s e p h V o t t a , D o m D i g l i o a n d 
G i l b e r t B l i s s . 
E a c h c a n d i d a t e for p r e s i d e n t 
e x p r e s s e d a n i n t e r e s t i n t r y i n g to 
m a k e t h i s a m o r e a c t i v e a n d i n -
v o l v e d c a m p u s . T h e y a l l h o p e d 
t h a t b y p r o v i d i n g e f f e c t i v e 
l e a d e r s h i p a t the top t h e i r e n t i r e 
c l a s s w o u l d bene f i t . A l l the c a n -
d i d a t e s w o u l d l i k e to w o r k w i t h 
t h e i r c l a s s m a t e s i n o r d e r t o 
o v e r c o m e s u c h n a g g i n g p r o b l e m s 
a s a p a t h y a n d the l a c k of s t r o n g 
r e p r e s e n t a t i o n of f r e s h m e n o n 
c a m p u s . 
J o e V o t t a b e l i e v e s tha t c o l l e g e 
s h o u l d be , a m o n g o t h e r t h i n g s , a n 
e n j o y a b l e e x p e r i e n c e . H e s t a t e s 
tha t t h i s c a n be a c h i e v e d b y 
e s t a b l i s h i n g s e v e r a l b a s i c h o l d i n g s 
i n c l u d i n g h o n e s t a n d a c c u r a t e 
c o m m u n i c a t i o n s b e t w e e n s t u d e n t 
g o v e r n m e n t a n d s t u d e n t s , b e t t e r 
r e p r e s e n t a t i o n o n s t u d e n t 
c o n g r e s s , a n d m o r e f r e s h m a n 
s p o n s o r e d a c t i v i t i e s . H e a l s o 
b e l i e v e s tha t h i s b e i n g a c o m m u t e r 
s t u d e n t is no h a n d i c a p . " I ' m o n 
c a m p u s m o r e t h a n I ' m off, a n d 
w h e n I ' m off, I ' m o n l y a p h o n e c a l l 
a n d a m i l e a w a y . " 
G i l b e r t B l i s s p r o v i d e d t h e 
p r o b l e m of s u p p o r t fo r t h e f o o t b a l l 
t e a m a s one v e r y s p e c i f i c i n s t a n c e 
of the a p a t h y he w o u l d hope to see 
e x t i n g u i s h e d . M r . B l i s s s t a t e d tha t 
h e w o u l d w o r k t h r o u g h t h e 
c h a n n e l s ' i n a n a t t e m p t to do 
s o m e t h i n g a b o u t t h e d i s e n -
c h a n t m e n t o v e r t h e W e s t e r n 
C i v i l i z a t i o n p r o g r a m . 
D o m i n i c D i g l i o s a i d tha t he w a s 
r u n n i n g f o r t h e P r e s i d e n t ' s 
p o s i t i o n b e c a u s e of h i s b a c k g r o u n d 
i n s t u d e n t g o v e r n m e n t i n h i g h 
s c h o o l a n d b e c a u s e he w a n t s to do 
" w h a t e v e r I c a n to a n s w e r a n y 
d e m a n d s m a d e u p o n m e . " 
M a r t i n B e c k e r w o u l d l i k e to see 
" m o r e r e p r e s e n t a t i o n f o r t h e 
F r e s h m e n " a n d he e x p r e s s e d the 
d e s i r e to w o r k i n th e S t u d e n t 
C o n g r e s s a n d to b e c o m e i n v o l v e d 
i n a l l the a s p e c t s of s t u d e n t 
g o v e r n m e n t . 
T h e c o n t e s t f o r t h e V i c e -
P r e s i d e n c y w i l l be f ough t out 
a m o n g f i v e c a n d i d a t e s . T h e y a r e 
R o g e r C l a p p e r , B a r b a r a J a c k s o n , 
N i c k D i b i a s i o , R o n a l d N o r w o o d 
a n d D a r i e n C h e p t a . 
V i e i n g f o r t h e p o s i t i o n o f 
T r e a s u r e r a r e C h e r y l S a l a t i n o a n d 
L o r i A l t i e r i . 
P a g e 2 T H E C O W L , O C T O B E R 18. 1»72 
S o p h o m o r e C l a s s 
A n n o u n c e s P l a n s 
ESA General Meeting Creates 
Controversy Among Executives by D a n L e b r u n 
T h e C o w l of t w o i s s u e s b a c k 
i n c l u d e d a n a r t i c l e o n the c r e a t i o n 
of a 7 5 r i n g c o m m i t t e e . S i n c e t h e n , 
h o w e v e r , c h a n g e s i n the c h a i r -
m a n s h i p a n d a m i x e r f u n c t i o n of 
the c o m m i t t e e h a v e a r i s e n . I n 
a d d i t i o n , a c l a s s m e e t i n g h a s b e e n 
c a l l e d f o r W e d n e s d a y , O c t o b e r 25. 
F i r s t , it w a s a n n o u n c e d a t l a s t 
W e d n e s d a y ' s m e e t i n g tha t P e t e r 
C i n c o g r o n o a n d J a c k R u d n i c k a r e 
t h e n e w c o - c h a i r m e n . T h e 
r e s i g n a t i o n of f o r m e r c h a i r m a n 
J i m W a r r e n h a d t a k e n p l a c e a t t h e 
g r o u p ' s p r e v i o u s m e e t i n g o n O c -
t o b e r f o u r t h . 
A l s o a t t h e m o s t r e c e n t m e e t i n g 
w a s the d e c i s i o n o f v a r i o u s m a t t e r s 
p e r t a i n i n g to t h e G a y N i n e t i e s 
M i x e r p l a n n e d f o r F r i d a y , 
N o v e m b e r 101 a s p a r t of t h e j u n i o r 
r i n g w e e k e n d ) . B e c a u s e o f t h e 
r e s c h e d u l e d f o o t b a l l g a m e t h a t 
n i g h t , t h e m e m b e r s d e c i d e d to 
h a v e the m i x e r r u n f r o m 9 p . m . 
u n t i l 2 a m i n A l u m n i C a f e t e r i a . 
F u r t h e r m o r e , i n o r d e r to h e l p 
b o t h j u n i o r s w i t h b i d s a n d the 
F o o t b a l l C l u b , t h r e e s e t s of p r i c e s 
w i l l a p p l y for e n t r a n c e : 1) j u n i o r s 
w i t h r i n g b i d s p a y n o t h i n g ; 2) 
a n y o n e w i t h a s t u b f r o m the 
f o o t b a l l g a m e m a y e n t e r for 5 0 * ; 
w h i l e 3) e v e r y o n e e l s e m u s t p a y 
the a d m i s s i o n p r i c e o f o n e d o l l a r 
B e e r w i l l be s o l d at t h e d a n c e f o r 
20e a g l a s s o r s i x p e r d o l l a r . ( T h e 
i d e a of p u r c h a s i n g c o u p o n s a n d 
h a v i n g w a i t e r s / w a i t r e s s e s ge t t h e 
b e e r s h a s b e e n r e t a i n e d . ) 
A n o t h e r f u n d r a i s i n g p r o j e c t 
t o w a r d o u r o w n R i n g W e e k e n d 
c o n s i s t s i n s p o n s o r i n g a r a f f l e f o r 
t w o b a s k e t b a l l s e a s o n p a s s e s . 
S e c o n d p r i z e — a d i n n e r for f o u r a t 
S t e a k & B r e w — a n d t h i r d p r i z e — 
d i n n e r for t w o at S t r e a k & B r e w — 
w i l l a l s o be d r a w n f r o m t h e 50t 
c h a n c e s tha t a r e s o l d . 
N e x t , a s w a s a l r e a d y m e n t i o n e d , 
a c l a s s of '75 m e e t i n g w i l l b e h e l d 
on O c t o b e r 25. A l l s o p h o m o r e c l a s s 
m e m b e r s a r e c e r t a i n l y i n v i t e d a n d 
u r g e d to a t t e n d the 2 : 3 0 p . m . 
g a t h e r i n g i n r o o m 104 o f t h e 
s t u d e n t u n i o n . A w o r k i n g , 
c o o p e r a t i n g u n i t y i s a n e s s e n t i a l 
i n g r e d i e n t i n a n y s u c c e s s f u l 
m i x t u r e . 
L a s t l y , p r o p o s a l s h a v e b e e n 
m a d e f o r a s q u a r e d a n c e i n 
D e c e m b e r a n d a s k a t i n g p a r t y a t a 
l a t e r d a t e N o c o n c l u s i o n s h a s y e t 
b e e n f o r m e d on t h e s e s u g g e s t i o n s . 
b y 
G i l W o o d s i d e 
E x e c u t i v e B o a r d C o n s i d e r s M a s s 
r e s i g n a t i o n ! ! ! 
T h e t u r n o u t f o r l a s t T u e s d a y ' s 
g e n e r a l m e e t i n g o f t h e E v e n i n g 
S c h o o l A s s o c i a t i o n is t h e c a u s e of 
m u c h t a l k a m o n g m e m b e r s of t h e 
A s s o c i a t i o n s E x e c u t i v e B o a r d . I n 
f a c t t h e E x e c u t i v e B o a r d i s 
s e r i o u s l y c o n s i d e r i n g m a s s 
r e s i g n a t i o n w h i c h w o u l d s p e l l t h e 
e n d o f t h e E v e n i n g S c h o o l 
A s s o c i a t i o n . 
B o b G o d i n , P r e s i d e n t o f t h e 
A s s o c i a t i o n , w h o i s u s u a l l y 
p l e a s a n t l y s e d a t e , w a s v i s i b l y 
a n n o y e d w h e n b a r e l y a q u o r u m 
s h o w e d u p for t h i s v e r y i m p o r t a n t 
m e e t i n g B o b is q u o t e d a s s a y i n g 
" w h a t th e h e l l s t h e s e n s e of h a v i n g 
a n a s s o c i a t i o n w h e n 9 0 % o f i t s 
m e m b e r s a r e too b u s y to g i v e u p 45 
m i n u t e s e v e r y c o u p l e of m o n t h s to 
a t t e n d a m e e t i n g tha t is b e i n g 
c a l l e d f o r t h e i r o w n b e n e f i t . " 
T h e g e n e r a l f e e l i n g o f t h e 
E x e c u t i v e B o a r d w a s , " w h y s h o u l d 
w e g i v e u p a l l t h e l u n c h e s , s u p p e r s 
a n d f a m i l y t i m e n e c e s s a r y to k e e p 
the A s s o c i a t i o n r u n n i n g , w h e n the 
p e o p l e y o u r m a k i n g t h e s e 
s a c r i f i c e s for c o u l d n ' t c a r e l e s s . 
R e m e m b e r t h i s , w i t h o u t t h e 
A s s o i c a t i o n s r e p r e s e n t a t i o n m o s t 
o f y o u r c o m p l a i n t s w o u l d g o 
u n h e a r d a n d m a n y o f t h e 
p r i v i l e g e s n o w e n j o y e d b y t h e 
e v e n i n g s c h o o l s t u d e n t s a r e a 
r e s u l t of t h e A s s o c i a t i o n s c l o s e 
w o r k w i t h the A d m i n i s t r a t i o n . 
T h e s e t h i n g s i n v o l v e d l o n g h o u r s of 
r e s e a r c h a n d d e b a t e b y o n l y a 
h a n d f u l of d e d i c a t e d p e o p l e . 
T h e A s s o c i a t i o n i s i m p o r t a n t to 
a l l of u s , n o o n e r e a l i z e s t h i s m o r e 
t h a n the m e m b e r s o f t h e E x e c u t i v e 
B o a r d , y e t w e c a n n o t f u n c t k 
e f f e c t i v e l y " : t h o u t y o u r b o d i l y 
s u p p o r t . Y o u i d o l l a r s a r e n i c e b u t 
i f t h e i r no t b a c k e d b y y o u r 
p r e s e n c e a t t h e f ew m e e t i n g s h e l d 
d u r i n g th e s c h o o l y e a r t h e y o n l y 
a m o u n t to a w a s t e of y o u r m o n e y 
a n d o u r t i m e . 
M e e t i n g s a r e a c h a n c e f o r y o u to 
a i r c o m p l a i n t s a n d m a k e 
s u g g e s t i o n s . If y o u d o n ' t a t t e n d 
d o n ' t c o m p l a i n . 
T o s h o w s u p p o r t f o r t h e 
Not To Eat 
In th e f a c e of o t h e r p r e s s i n g 
i s s u e s of t h e d a y , i t m a y s e e m 
t r i v i a l t o t a l k of " a t i n g o r n o t 
e a t i n g l e t t u c e . It m a y e v e n s e e m 
l i k e a j o k e to s o m e . B u t o b v i o u s l y 
t h e r e a r e p e o p l e w h o a r e t a k i n g t h e 
b o y c o t t of l e t t u c e q r : t e s e r i o u s l y . 
T h e r e c e n t D e m o c r a t i c N a t i o n a l 
C o n v e n t i o n p r o v i d e d a m p l e 
e v i d e n c e of t ha t . " T h e S t a t e of 
N e w Y o r k , w h i c h c o m p l e t e l y 
s u p p o r t s t h e b o y c o t t o f l e t t u c e , 
c a s t s i t s v o t e s a s f o l l o w s . . . " S u c h 
o p e n i n g s t a t e m e n t s w e r e m a d e b y 
s e v e r a l s t a t e d e l e g a t i o n s . E d w a r d 
K e n n e d y a d d r e s s e d t h e C o n -
v e n t i o n a s " f e l l o w l e t t u c e 
b o y c o t t e r s . " T h e S o c i a l C o m -
m i t t e e o f t h e U n i t e d S t a t e s 
A s s o c i a t i o n a n d to h e l p t h e 
E x e c u t i v e b o a r d a s s e s s t h e i r 
p o s i t i o n P L E A S E c o m p l e t e t h e 
f o r m b e l o w a n d m a i l i t to 
P r o v i d e n c e C o l l e g e E v e n i n g 
S c h o o l A s s o c i a t i o n , P o s t O f f i c e 
B o x 1217 F r i a r S t a t i o n , 
P r o v i d e n c e , R . I . o r g i v e i t to one of 
t h e E x e c u t i v e B o a r d m e m b e r s I we 
w i l l b e w e a r i n g o u r n a m e t a g s ) . 
L e t t u c e . . 
C a t h o l i c C o n f e r e n c e of B i s h o p s 
h a s s a i d tha t " t h e f u n d a m e n t a l 
i s s u e of s o c i a l j u s t i c e " is at s t a k e 
in t h e f a r m w o r k e r s s t r u g g l e . T h e 
l i s t of s u p p o r t e r s g r o w s e v e r y d a y . 
T h e r e a r e o v e r t h r e e m i l l i o n 
f a r m w o r k e r s i n t h i s c o u n t r y . F o r 
the m o s t p a r t , t h e y a r e poo r , 
u n o r g a n i z e d , a n d not p r o t e c t e d b y 
l a w s tha t p r o t e c t o t h e r w o r k e r s . 
F a r m w o r k e r s , a c c o r d i n g to t h e 
S e n a t e S u b - c o m m i t t e e o n 
M i g r a t o r y L a b o r , h a v e a n a v e r a g e 
y e a r l y i n c o m e of $2,700 f o r a 
f a m i l y of f ou r . T h e M c G o v e r n 
C o m m i s s i o n on H u n g e r i n A m e r i c a 
c i t e d m i g r a n t w o r k e r s a s 
c h r o n i c a l l y m a l n o u r i s h e d T h e 
a v e r a g e l i f e e x p e c t a n c y of a f a r m 
w o r k e r i s 49 y e a r s . A c c o r d i n g to 
th e N e w Y o r k T i m e s . N o v . 27, 
1971, m i g r a n t w o r k e r s a r e the 
w o r s t - h o u s e d g r o u p in t h i s c o u n t r y . 
S t a t i s t i c s of t h e U n i t e d S t a t e s 
D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e a n d the 
D e p a r t m e n t of L a b o r i n 1969 s h o w 
tha t 90.4 p e r c en t o f m i g r a n t 
h o u s i g doe s not h a v e a s i n k ; 95.6 
p e r c e n t h a s i,o f l u s h t o i l e t ; 96.5 p e r 
c en t h a s no t u b o r s h o w e r . F a r m 
w o r k e r s a r e s p e c i f i c a l l y e x c l u d e d 
f r o m c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g l a w s , 
a n d u n e m p l o y m e n t i n s u r a n c e 
T h e y h a v e j j o s i c k bene f i t s , p a i d 
h o l i d a y s , o r o t h e r bene f i t s t a k e n 
l o r g r a n t e d b y m o s t w o r k e r s i n t h i s 
c o u n t r y . 
A c o m m o n m i s c o n c e p t i o n i s tha t 
f a r m w o r k e r s a r e e m p l o y e d on 
s m a l l f a r m s H o w e v e r , t h i s is no t 
t h e c a s e t o d a y . In C a l i f o r n i a , 7 p e r 
c en t of the f a r m s o c c u p y 80 p e r 
c e n t of t h e a r a b l e l a n d T h e s e 
l a r g e c o r p o r a t i o n s m a i n t a i n 
p o w e r f u l l o b b i e s w h i c h i n f l u e n c e 
f e d e r a l a n d s t a t e l e g i s l a t i o n i n 
t h e i r f a v o r . F a r m l o b b y g r o u p s 
s u j h a s th e A m e r i c a n F e d e r a t i o n 
of F a r m B u r e a u s a r e s e e k i n g 
l e g i s l a t i o n , s t a t e b y s t a t e , to 
p r o h i b i t f a r m w o r k e r s f r o m 
o r g a n i z i n g 
In the f a c e of a l l t h i s , f a r m 
w o r k e r s b e g a n t h e i r e f f o r t s to 
o r g a n i z e . In 1965, t h o u s - n d s o l 
w o r k e r s i n t h e v i n e y a r d s o f 
C a l i f o r n i a w e n t o n s t r i k e T h e y 
d e m a n d e d u n i o n r e c o g n i t i o n , 
b e t t e r p a y . s a f e r a n d m o r e 
s a n i t a r y w o r k i n g c o n d i t i o n s . 
G r o w e r s i g n o r e d the s t r i k e a n d 
h i r e d s t r i k e - b r e a k e r s U n d e r 
p r e s e n t c o n d i t i o n s , it is v i r t u a l l y 
i m p o s s i b l e for f a r m w o r k e r s to 
s t r i k e w i t h o u t v i o l e n c e T h e y 
d e c i d e d to t a k e t h e i r c a s e to t h e 
A m e r i c a n p u b l i c A f t e r h i s m o s t 
r e c e n t fas t C e s a r C h a v e z , l e a d e r 
of t h e U n i t e d F a r m W o r k e r s s a i d . 
O u r o p p o n e n t s i n th e a g r i c u l t u r a l 
i n d u s t r y a r e v e r y p o w e r f u l . B u t 
( o n ' i . on I 'JJ. .1 
B f T m m . i . U J J A I J ^ . I . M A ^ ^ ^ 
T H E L I B R A R Y 
Route 7 — Doug las P i k e 
S M I T H F I E L D , R H O D E I S L A N D 
C o r d i a l l y Invites a l l P . C . students to our 
Grand Opening 
T h u r s d a y , 1 9 O c t o b e r 
F R E E A D M I S S I O N 
Sounds by: "EXPLOSION 7 " 
A L L D R I N K S H A L F - P R I C E F R O M 7 ' t i l 9. 
owned and operated by : 
T o m C u r r a n '62 and John M o r a n *65 
proper dress r equ i red . 
buck 
off! 
SUNDAY 
T H R U 
THURSDAY 
For Each 
Adult Member 
of Your Party 
PITCHERS OF BEER 
O R 
GOBLETS OF WINE 
ALL YOU CAN DRINK 
p l u s 
A L L T H E SALAD 
YOU CAN M A K E 
p l u s 
A B O N E L E S S 
SIRLOIN S T E A K 
WITH 
THIS 
AD 
F O R D I N N E R O N L Y 
EMERS0NS,Ltd. 
u n l i m i t e d s teak d i n n e r s 
1940 Pawtucket Ave 
(Formerly Sullivans Steak House) 
E. Providence, R.I. 
4 3 4 - 6 6 6 0 
COMPLIMENTARY COFFEE OR TEA 
W H A T DO Y O U W E A R ? A N Y T H I N G ! 
D i s c o v e r t h e W o r l d o n Y o u r 
SEMESTER AT SEA 
S a i l s e a c h S e p t e m b e r & F e b r u a r y 
C o m b i n e a c c r e d i t e d s t u d y w i t h 
e d u c a t i o n a l s t o p s i n A f r i c a , A u s -
t r a l a s i a a n d t h e O r i e n t . O v e r 5 0 0 0 
s t u d e n t s f r o m 4 5 0 c a m p u s e s h a v e 
a l r e a d y e x p e r i e n c e d t h i s i n t e r n a -
t i o n a l p r o g r a m . A w i d e r a n g e o f 
( m a n u a l a i d i s a v a i l a b l e . W r i t e 
n o w f o r ( r e e c a t a l o g : 
W C A , C h a p m a n C o l l e g e , B o x C C 4 0 , O r a n g e , C a t . 9 2 6 6 6 
Chr i s tmas creat ions a la B l a ck Forest, handmade in H a w a i i f r o m 
o r i g i n a l , three -d imens iona l designs to de l i gh t the 
co l l ec tor . For treasured g i f ts , choose f r om over 200 
items, each hand-pa inted In gay Chr i s tmas colors. 
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9 8 R l . e n i d . O r i y . , N . w Y o r l , N . Y 
1. I s u p p o r t c o n t i n u a n c e o f t h e A s s n . Y E S N O 
2. I w i l l a t t e n d the n e x t m e e t i n g . Y E S N O 
3. I w o u l d l i k e to w o r k a s a c o m m i t t e e m a n Y E S N O 
4. I w o u l d l i k e m o r e i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g the 
E v e n i n g S c h o o l A s s o c i a t i o n . Y E S N O 
N a m e 
A d d . 
P h o n e 
( I f q u e s t i o n s 3 a n d 4 w e r e a n s w e r e d y e s p h o n e n u m b e r a n d a d d r e s s is 
n e c e s s a r y ) 
To Eat L e t t u c e or 
T H E C O W L . O C T O B E R 18, 1972 P a g e 3 
Letters to the Editor . . . 
Woman Unequal? 
T o the E d i t o r of the C o w l : 
W e w o u l d l i k e to b r i n g to t h e 
a t t e n t i o n o f t h i s c a m p u s the f a c t 
t ha t t h e w o m e n o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a r e o p e r a t i n g o r r a t h e r 
b e i n g f o r c e d to o p e r a t e o n a d o u b l e 
s t a n d a r d W e r e a l i z e the e f for t of 
the a d m i n i s t r a t i o n to p r o t e c t o u r 
v i r g i n i t y C o m m e n t s h a v e b e e n 
m a d e to t h e e f f ec t t ha t A q u i n a s 
a n d M c D e r m o t t H a l l s h a v e b e e n 
f o n d l y r e f e r r e d to a s b u i l d i n g s 
e n c l o s e d i n a c h a s t i t y b e l t . T h e r e 
a r e n o s u c h e f f o r t s i n b e h a l f o f the 
m a l e p o p u l a t i o n h e r e a t P C . 
T h e r e is o u r f i r s t e x a m p l e . W e 
r e a l i z e t h e a d v a n t a g e s of o u r 
s e c u r i t y g u a r d a n d do no t t a k e 
o f f ense a t h i s p r e s e n c e T h e p o i n t 
w e w i s h to m a k e l i e s m a i n l y w i t h 
the i d e a o f b e i n g " c a r d e d " w h e n 
w e e n t e r t h e d o r m w i t h a m e m b e r 
of t h e o p p o s i t e s e x . A n a l t e r n a t e 
s y s t e m w o u l d be to e s c o r t a n y 
v i s i t o r s u p s t a i r s w i t h o u t h a v i n g to 
l e a v e a c a r d n e x t to o u r n a m e . T h e 
d o o r s n e e d not be l o c k e d u n t i l a 
r e a s o n a b l y l a t e h o u r . J u s t b e c a u s e 
P C . i s l a c k i n g f u n d s w e do no t f ee l 
w e s h o u l d c o n t r i b u t e $50 00 e a c h 
t i m e w e w a l k out a l o c k e d d o o r a n d 
se t of f a n a l a r m W e a r e f o r c e d to 
l i v e a s i f w e w e r e i n a c o n v e n t . W e 
r e a l i z e t h e r a t e of v o c a t i o n s i s 
d o w n b u t D O N ' T P U S H I T . . . T h e 
a d m i n i s t r a t i o n does m a n y t h i n g s 
to p r o h i b i t s e l f e x p r e s s i o n fo r t h e 
c a m p u s a s a w h o l e but m o r e s o 
w h e n w e t a l k of* t h e " c o - e d " 
p o p u l a t i o n . T h i s c o l l e g e h a s not 
r e a c h e d t h e p o i n t w h e n o n e c a n 
h o n e s t l y c a l l i t a " c o - e d u c a t i o n a l " 
s y s t e m D o e s tha t w o r d h o l d t h e 
s a m e m y s t e r i o u s f e a r tha t one 
w o u l d e x p e r i e n c e w h e n t a l k i n g of 
" c o m m u n i s m ? " 
P a r i e t a l h o u r s a r e a n o t h e r 
s o u r c e of d o u b l e s t a n d a r d s . N o w 
w e d o n ' t m e a n to s t e p o n a n y o n e ' s 
feet but w e ' r e s u r e tha t r u l e s a r e 
not s t r i c t l y e n f o r c e d i n a n y one of 
the m a l e d o r m s . T h e s t r a n g e 
n o t i o n l u r k s tha t b e t w e e n the h o u r s 
of 1 to 6 d u r i n g the w e e k a n d 1 to 1 
on w e e k e n d s tha t the P C m a l e is 
i m p o t e n t but w h e n the m a g i c h o u r s 
of 6 a n d 1 a r r i v e , t h e m a l e s u d d e n l y 
t a k e s on a l l t h e q u a l i t i e s t ha t 
F r a z i e r t h e L i o n w a s n o t e d f o r , 
n a m e l y h i s s e x u a l p r o w e s s . 
A c a d e m i c a l l y , w e a r e o p e r a t i n g 
o n a d o u b l e s t a n d a r d , a l s o . T h e r e 
a r e s o m e p r o f e s s o r s w h o s e e m to 
t h i n k the n o v e l p r e s e n c e of w o m e n 
b r i n g a s p e c i a l a w e to a c l a s s . 
T h e r e a r e m a n y e x a m p l e s of " l e t ' s 
ge t a w o m e n ' s p o i n t o f v i e w . " 
T h i n g s s h o u l d h a v e t a k e n o n a 
m o r e p o s i t i v e a t t i t u d e s i n c e t h e 
w o m e n of P C . h a v e e s t a b l i s h e d 
t h e m s e l v e s w i t h r e s p e c t a b i l i t y a n d 
a c a d e m i c p r o f i c i e n c y . W e o n l y 
h o p e tha t t h i s w i l l d r a w y o u r at-
t e n t i o n to o u r p o s i t i o n . W e a l s o 
t h i n k i t i s w o r t h n o t i n g tha t t h e r e 
a r e m a n y o t h e r c a u s e s tha t n e e d 
the a t t e n t i o n a n d c a r e f u l c o n -
s i d e r a t i o n o f s t u d e n t s , f a c u l t y a n d 
a d m i n i s t r a t i o n a l i k e . W e a r e o p e n 
to th e p r o b l e m s of the m a l e d o r m 
s t u d e n t s . It i s o u r h o p e tha t a l l 
f a c t i o n s of t h i s c a m p u s w i l l be 
h e a r d but m o r e i m p o r t a n t l y t ha t 
they be g i v e n the o p p o r t u n i t y to 
e x e r c i s e t h e i r p o w e r . 
S h e i l a H a n r a h a n '75 
J u d i t h E l i a s '75 
M a y B u r g e s s '74 
M a r t h a P l a n i g a n '75 
D o r e e n S a d d l e r '75 
M a r y T r e n n '75 
J o - A n n e P i t e r a '75 
E l a i n e W a r d '75 
K a t h y S u l l i v a n '75 
M a r y H e a l y '75 
P R e a l e '75 -
E s t e l l e F o r c z y k '75 
A n n i e M e l a n c o n '75 
L a u r a P i c c o l o '76 
K a t h l e e n K a n e '75 
S u s a n M a n c h e s t e r '75 
L i s a P e c a n e '76 
M a r i l y n J o s e p h '75 
L e o n o r a H e n d e r s o n '75 
B e t h M c H u g h '75 
D e e D e e P a s v o l s k y '75 
B e t h S p o o n e r '76 
B e t t y K a r k u t '75 
J u d i t h F a l c o n i '75 
C y n t h i a J . W a w r z o n e k '75 
A n d r e a G e n u v i o '75 
D i a n e M i l o t t e '76 
M a r y B e t h M i l l e r '76 
C i n d y K r a n i c h '76 
A n d r e a L a n d i n o '76 
F r a n c e s c a M . N o t t i e '75 
D e b o r a h C . V i s k e r '75 
B e v e r l y B a r b a r i t o '76 
M a r g a r e t D ' A n d r e a '76 
J o a n n e G i l m a r t i n '75 
S u s a n G i l m a r t i n '74. 
P rov i d ence . Free S c h o o l Opens 
b y Hnh T r i i i l e a u 
P u b l i c a n d t r a d i t i o n a l s c h o o l s 
a r e o f t en m a l i g n e d b y t h o u g h t f u l 
p r i s o n e r s ( s t u d e n t s ) o f t h e 
e d u c a t i o n a l s y s t e m . A n d s o m e 
h i g h l y p o l i t i c a l l y c o n s c i o u s p e o p l e 
see e d u c a t i o n a l r e f o r m a s a c o r -
n e r s t o n e o f t h e r e v o l u t i o n a r y 
m o v e m e n t i n the U n i t e d S t a t e s . 
P e r h a p s the a i m s a r e n ' t so l o f t y , 
b u t a g r o u p o f p e o p l e i n 
P r o v i d e n c e , i n c l u d i n g s o m e P C . 
p e o p l e , a r e d o i n g s o m e t h i n g a b o u t 
e d r c a t i o n i n R h o d e I s l a n d . 
T h e y ' v e c h o s e n the h a r d p a t h , bu t 
i t i s " a p a t h w i t h h e a r t " T h e y 
Jeffrey Davis Receives 
Account ing Scholarship 
J e f f r e y A l l a n D a v i s '75 h a s b e e n 
n a m e d a s th e 1972-73 r e c i p i e n t o f a 
s c h o l a r s h i p p r o v i d e d b y P e a t , 
M a r w i c k , M i t c h e l l & C o m p a n y , a 
n a t i o n a l a c c o u n t i n g f i r m . U n d e r 
th e t e r m s of t h i s b e n e f a c t i o n the 
g r a n t i s a w a r d e d to a s t u d e n t w h o 
h a v e n ' t o r g a n i z e d a l o b b y g r o u p , 
j o i n e d the P T A , o r d i r e c t e d v i o l e n t 
a c t i v i t i e s at t h e s c h o o l s y s t e m . 
I n s t e a d , t h e y ' v e f o l l o w e d tha t o l d 
A m e r i c a n a d a g e " L o v e it o r l e a v e 
i t . " a n d h a v e s t a r t e d t h e i r o w n 
s c h o o l , the P r o v i d e n c e F r e e 
S c h o o l 
T h e P r o v i d e n c e F r e e S c h o o l i s 
a n e l e m e n t a r y s c h o o l l o c a t e d a t 180 
P i n e S t r e e t i n d o w n t o w n 
P r o v i d e n c e . It i s a f r ee s c h o o l — 
s t u d e n t s a r e not c o e r c e d a n d t h e y 
m u s t m a k e d e c i s i o n s a f f e c t i n g 
t h e i r d a i l y s c h o o l a c t i v i t i e s . 
e x h i b i t s p r o m i s e i n th e f i e l d of 
a c c o u n t i n g . T h e C o l l e g e h a s 
s p e c i a l r e a s o n to be g r a t e f u l to the 
d o n o r f o r t h i s t a n g i b l e s i g n of 
c o n t i n u e d c o n c e r n i n h i g h e r 
e d u c a t i o n a n d P r o v ' d e n c e 
C o l l e g e 
R a t h e r t h a n a g i t a t i n g f o r f r e e d o m 
i n t h e p u b l i c s c h o o l s , t h e 
P r o v i d e n c e F r e e S c h o o l , n o w i n i t s 
t h i r d y e a r , h a s c r e a t e d i t s o w n 
f r e e d o m . F a m i l i e s i n v o l v e d c o m e 
f r o m a l l o v e r the a r e a , a n d une 
s c h o o l i s i n t e g r a t e d s o c i a l l y , 
e c o n o m i c a l l y , r a c i a l l y a n d 
p o l i t i c a l l y . 
In a d d i t i o n to t h e e x p e a e d 
h a s s l e s f r o m b u r e a u c r a t s , t h e 
m a i n p r o b l e m f a c i n g t h e 
P r o v i d e n c e F r e e S c h o o l is a n 
e c o n o m i c p r o b l e m : p a y i n g the 
r e n t a n d p a y i n g the t e a c h e r s i w h o , 
w i t h m a s t e r s d e g r e e s , e a r n $2,500 
a y e a r ) 
Y e t i n the f ace of these e c o n o m i c 
odds , the F r e e S c h o o l c o n t i n u e s to 
o f fer a n o p p o r t u n i t y for c h a n g e b y 
d o i n g , not c h a n g e b y d e m a n d i n g . 
V i s i t o r s a r e w e l c o m e d u r i n g t h e 
s c h o o l d a y ; v o l u n t e e r s c a n h e l p 
t e a c h a n d c a n l e a r n m o r e ; a n d i n 
a d d i t i o n to those t w o a c t i v i t i e s r i c h 
p eop l e c a n s e n d m o n e y . 
Visitors Pass 
It is v e r y f r u s t r a t i n g to l e a v e the 
r o o m w h i l e p l a y i n g c h e c k e r s o n l y 
to r e t u r n to f i n d tha t y o u r o p p o n e n t 
h a s r e w a r d e d h i m s e l f b y p l a c i n g a 
few of h i s c h e c k e r s b a c k o n the 
b o a r d . T h i s is the t y p e of 
f r u s t r a t i o n I fe l t w h e n I r e t u r n e d to 
s c h o o l t h i s y e a r a n d f o u n d a 
V i s i t o r ' s P a s s S y s t e m i n e f f ec t i n 
A q u i n a s a n d M c D e r m o t t H a l l s 
once a g a i n . T h e I d e n t i f i c a t i o n 
S y s t e m f o r the m a l e g u e s t s h a d 
b e e n v o t e d out b y th e D o r m 
C o u n c i l a n d a g r e e d to b y F r . 
P e t e r s o n to t r y o n a t r i a l b a s i s , no 
I d e n t i f i c a t i o n o r P a s s s y s t e m 
w h a t s o e v e r . Y e s , w e a g r e e d to a 
t r i a l b a s i s b u t tha t is no t m y 
a r g u m e n t . N o e x p l a n a t i o n of w h y 
the s y s t e m w a s r e i n s t a t e d o r t h e 
r e a s o n i n g b e h i n d o r a n y f ac t e o n i t 
w e r e p r e s e n t e d to the w o m e n on 
t h i s c a m p u s . W h i l e t a l k i n g to F r . 
W a l t e r H e a t h , t h e D i r e c t o r of 
R e s i d e n c e , a b o u t t h i s , h e t o l d m e 
w h e n I a s k e d h i m , tha t t h e r e w e r e 
not a n y w r i t t e n p a r i e t a l v i o l a t i o n s 
i t w a s j u s t t ha t s o m e of the w o m e n 
r e s i d e n t s of the d o r m h a d gone to 
t h e i r R . A . ' s a n d t o l d t h e m tha t t h e y 
k n e w tha t a g u y h a d s t a y e d o v e r i n 
the r o o m n e x t to t h e m , no i d e n t i t i e s 
c a m e out of these o r out of the 
w i t n e s s e s o f the n o i s e o n the 
s t a i r w e l l s a n d t h e n a g u y w o u l d b e 
seen g o i n g out of the b a c k d o o r s . I 
a m not s a y i n g t h a t I doub t the f a c t 
tha t t h e r e w e r e no t a n y p a r i e t a l 
v i o l a t i o n s a t a l l , b u t I f e e l tha t I 
c o u l d p r o b a b l y c o u n t t h e m on m y 
r i g h t h a n d . 
Campus Life Style 
D e a r E d i t o r , 
T h i s c a m p u s h a s m a n y 
p r o b l e m s e . g . d r i n k i n g , d r u g 
a b u s e , a n d v a n d a l i s m . It i s m y 
o p i n i o n t h a t these p r o b l e m s a r e 
s y m p t o m a t i c of a m u c h d e e p e r 
p r o b l e m — the s t i f l i n g of a n y 
c r e a t i v i t y o n the p a r t of s t u d e n t s . 
T h e s t u d e n t s e x p e r i e n c e a t o k e n of 
r e s p e c t on t h i s c a m p u s . S t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n s e e m s to be a v e r y 
c r u d e g a m e T h e l i f e s t y l e o f t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t s is 
e x t r e m e l y l i m i t e d . T h e p o l i c y 
m a k e r s of the s c h o o l s s e e m to be 
o p e r a t i n g o n a s e l f - f u l f i l l i n g 
p r o p h e c y . T h e r u l e s b y w h i c h the 
s t u d e n t b o d y a r e s u p p o s e d to 
a b i d e , t r e a t t h e m l i k e i n f a n t s Is it 
a n y w o n d e r t h e n tha t the s t u d e n t s 
r e s p o n d to these r e a c t i o n s i m -
m a t u r e l y ? P e r h a p s i f the s t u d e n t s 
w e r e g i v e n the c h a n c e to c o n t r o l 
t h e i r o w n l i f e s t y l e , t h e i r y e a r s 
spen t a t P r o v i d e n c e C o l l e g e m a y 
t r u l y b e c o m e a l e a r n i n g e x -
p e r i e n c e i n s t e a d o f a s t i f l e d 
r o u t i n e . 
S i n c e r e l y 
J o - a n n M o d i e s c z e w s k i 
A n o t h e r f r u s t r a t i o n w h i c h 
c o n f r o n t e d m e e a r l y i n the y e a r 
w a s tha t the f ine to ge t y o u r d o o r 
u n l o c k e d h a s b e e n r a i s e d f r o m .25 
to 1.00. W h o m a d e the h i k e of .75, 
w e l l a s u s u a l no one s e e m s to k n o w 
A n o t h e r a r b i t r a r y f i g u r e , a n o t h e r 
f e a t u r e of i n e q u a l i t y , w h y of 
c o u r s e , these s t u p i d g i r l s h a v e n ' t 
r e a l l y d o n e a n y t i n g abou t h a r d l y 
a n y t h i n g i n the p a s t , w h y h a v e 
t h e y ? L e t ' s j u s t see i f w e c a n ge t 
o v e r j u s t one m o r e t i m e , i s t ha t the 
w a y p eop l e t h i n k u p the r e? W e l l 
p l e a s e d o n ' t ge t y o u r hopes up , l a s t 
y e a r the w o m e n o n th i s c a m p u s 
a c c e p t e d a lot of t h i n g s b e c a u s e i t 
w a s s o r t of p o u n d e d i n t o us tha t we 
s h o u l d not l a k e o f fense, i t i s j u s t 
t ha t t h e y I the A d m i n i s t r a t i o n ) 
d o n ' t k n o w w h a t to do w i t h y o u , 
y o u ' r e n e * h e r e , they n e e d t i m e 
W e l l a y e a r h a s g o n e by , a lo t of the 
w o m e n a r e d i s g u s t e d a n d 
f r u s t r a t e d but no t r e a d y to l e a v e 
b e c a u s e I k n o w tha t I a n d o t h e r 
w o m e n o n t h i s c a m p u s a r e r e a d y to 
f i gh t , t h r o u g h the c h a n n e l s i f t ha t 
i s t h e w a y t h e s y s t e m w o r k s , to 
see t h a t i w e c a n c h a n g e t h i n g s a n d 
w o r k t o w a r d s a n e q u a l i t y tha t i s 
not p r e s e n t now but tha t w e w i l l 
f i gh t to m a k e p r e s e n t a n d a c c e p t e d 
a n d l a s t l y to a s s u r e m y s e l f t ha t I 
w i l l not g r a d u a t e f r o m P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w i t h a d i p l o m a in one h a n d 
a n d a v i s i t o r ' s p a s s for m y f a t h e r 
to c a r r y d o w n m y s u i t c a s e s i n th e 
o t h e r h a n d ! 
M a r y E . T r e n n 
P r e s i d e n t — M c D e r m o t t 
Apolitical Newspaper? 
D e a r E d i t o r , 
A f t e r r e a d i n g t h e a r t i c l e 
" D e S i m o n e Y o u t h H o l d R a p a n d 
T a p S e s s i o n " i n the C o w l I m u s t 
s t a t e I w a s v e r y d i s a p p o i n t e d . 
O b v i o u s l y the j o u r n a l i s t w h o a t -
t e n d e d a n d r e p o r t e d on the r a l l y 
m u s t h a v e h a d t i m e o n l y f o r 
w r i t i n g a r o u g h d r a f t . I f that is not 
the c a s e t h e n I w o u l d t h i n k that the 
r e m a i n i n g C o w l s ta f f a r e v e r y 
e m b a r r a s s e d a n d in the f u t u r e w i l l 
t a k e a c l o s e r l o ok at p r o p o s e d 
p u b l i s h e d m a t e r i a l . 
A s e v e r y o n e k n o w s , the C o u l is 
a n a p o l i t i c a l n e w s p a p e r . A t l e a s t 
that is w h a t I w a s t o ld be fo re the 
D e S i m o n e r a l l y took p l a c e . If y o u 
a t t e n d e d the r a l l y a n d h a v e r e a d 
th i s a r t i c l e y o u m u s t a c k n o w l e d g e 
m y c o m p l a i n t . 
M r . D e S i m o n e ' s q u o t e d v i e w s o n 
the l e g a l i z a t i o n of m a r i j u a n a a n d 
h i s p o s i t i o n c o n c e r n i n g the w a r i n 
V i e t n a m w e r e t a k e n c o m p l e t e l y 
out of c o n t e x t . M r . D e S i m o n e 
s t a t e d h i s H i s c o n t e n t m e n t w i t h the 
w a r a n d the p o s i t i o n the U . S . is 
C o n ' t . o n P g . 5 
O N C E A K N I G H T ^ A Z E T H 
L O N G I N G L Y A T T H E C A S T L E O F 
T H E W O R L P ' S M O S T B E A U T I F U L 
M A I P E N . . . 
W H E N A D R A G O N O F F E R E P 
T O G A I N H I M E N T R A N C E F O R 
T H E F E E O F 2 6 - P A C K S O F 
S C H A E F E R B E E R E 
" W A I T H E R E , " T H E P R A G O N 
S A Y E T H , D I S A P P E A R I N G WITH 
T H E B E E R E . . . 
v v o a P A - A A A/ 
Scriat ler Bce»verie*. Ne. 
P a g * * T H E C O W L . O C T O B E R ! « . 1972 
Fear of Life 
It was recent ly brought to the attention of The C o w l , 
that the l i v ing condit ions on this campus take on two 
qual i t i es : there are l i v ing condit ions for the women dorms 
and then there are l i v ing condit ions for the men dorms. 
Such d iscrepancies should be invest igated and questioned. 
In par t i cu la r . The C o w l would l i ke to focus upon the 
seeming ly to ta l i tar ian t reatment over the life style of 
Aqu inas and M c D e r m o t t Ha l l s . 
L i t t l e has been sa id pub l i ca l l y about the extreme 
s i tuat ion in these do rms , but one brave resident d id come 
fo rward to present what she thought to be a s i tuat ion, 
wh i ch at the very least lowers the mora l e of the members 
of those two dorms ( and consequently, the mora l e of the 
whole co l lege ) , and wh i ch , if c a r r i ed to its l im i t , could 
destroy Prov idence Col lege 's attempts at coeducat ion. 
The C o w l sees that the techniques used to " k e ep the 
women l i v i ng on campus 'safe ' and ' i n l ine ' and 
'd i sc ip l ined ' " are based upon either sys temat i c or ac-
c identa l confusion, or fear. 
T h e prob lem could be solved, it would seem, if the 
Di rec to r of Res idence , and the Head Res idents and R .A . ' s 
of the two dorms could get together as regards po l icy , and, 
above a l l , begin to trust each other. T h e n , many of the 
problems caused by the confusion could be solved. If there 
was true rapport and trust and recognit ion of ma tu r i t y 
exerc ised by these three fact ions of these dorms , than 
many of the prob lems would be solved. If a l l the rhetor ic 
and m isapp l i ed arguments were cast as ide i n face of an 
honest, person to person d iscuss ion, then, perhaps, the 
pl ight of be ing a woman on this campus could be voca l i zed 
and understood, and solutions to prob lems over female 
l i v ing in Aqu inas and M c D e r m o t t could be reached . 
W i th such solutions, the element of " f e a r " would be 
e l iminated . R .A . ' s would be a l lowed to use their own 
judgments in confront ing the day to day prob l ems of the 
students on their f loors; pol icy wou ld be set w i th enough 
room for f l ex ib i l i t y ; and g i r l s would be a l lowed to have a 
wel l rounded soc ia l l i fe i n their own rooms, ra ther than 
being forced to f ind it e lsewhere. 
We are a l l s ea rch ing for a judeo-chr is t ian c o m m u n i t y 
on this campus . F e m a l e l i v i ng condit ions is one giant 
roadblock to the achievement of this goal . 
MEMO FROM THE EDITOR 
When B i l l Russe l l a r r i v e d at P rov idence Co l l ege last 
Wednesday he c a m e wi th the insights of an honest m a n 
t r y ing to reach agreement w i th his wor ld . 
One of the most impor tant things that Russe l l sa id apt ly 
applies to many situations that are of concern to students, 
faculty and admin is t ra tors on campus . R u s s e l l asked the 
question, " I f I know something and you know someth ing 
and we don't te l l anyone, what good is i t ? " In this ve in I 
think we can examine m u c h of the ac t i v i t y that is centered 
around us, yet never heard of. F o r e x a m p l e : when we 
speak of the re la t ion between b lack and white on c a m p u s 
we usua l ly have l i t t le to say except derogatory comments , 
or we sit back and pra ise ourselves for th ink ing that a few 
M a r t i n L u t h e r K i n g p rog rams or a C h a d B r o w n p r o g r a m 
can satisfy our consciences. 
How m u c h I question are we ac tua l l y able to know the 
concerns of b lacks on campus? Only through the a i r i n g of 
v iews and thought about what others know are we able to 
help each other and l earn for ourselves. 
Another area of wide scope but l i t t le open act ion l ies in 
the thoughts concern ing women 's consciousness and ma l e 
react ion. People i n Aqu inas , and M c D e r m o t t seem to be 
cont inuously runn ing up against the fact that they are not 
equa l to males on the P . C . campus in m a n y ways . T h i s 
bespeaks a w ider concern , the concept he ld of what 
womanhood is regarded as by a l l . In this ve in l i t t le is sa id 
and even less wr i t t en by women on campus r ega rd ing the 
att itudes that we a l l hass le w i th each day but affect others 
more than most. 
T h e C o w l w i l l pr int any and a l l a r t i c l es submi t t ed as 
opposite page edi tor ia ls (page 5) in the hopes that we a l l 
/ heard it said 
that 
womanhood was dead . . 
From whence did 
that nasty rumor come? 
Cogito, ergo sum! 
J . E . E l i a s 
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Listen To M e ! 
"In the course of this l i fe I have had a great m a n y encounters 
w i t h a great m a n y people who have been c once rned w i t h m a t t e r s 
of consequence . I h a v e l i v e d a great dea l a m o n g g rown-ups . I 
have seen th em i n t i m a t e l y , c lose at h a n d A n d that hasn ' t m u c h 
i m p r o v e d m y op in ion of t h e m . " 
T h e L i t t l e P r i n c e 
An t o in e de Sa in t E x u p e r y 
"I have had a great m a n y encounte rs w i t h a g rea t m a n y 
people who have been c o n c e r n e d w i t h m a t t e r s of c o n s e q u e n c e , " 
w i t h r e gu l a t i ons r e g u l a t i n g the g u i d a n c e of those who mus t 
en fo rce the ru les for i n f r a c t i ons that m i g h t o c c u r if someone 
d i sobeyed the l aws g o v e r n i n g the t r i a l p e r i od of three weeks 
;md w i t h o ther s u c h th ings of we i gh t y i m p o r t a n c e . B u t then a g a i n 
c ou ld I a c t u a l l y say that I h a d encoun t e r ed ' a g rea t m a n y people ' ' 
I th ink not. I had encounte r ed a head res ident , a d i r e c t o r of 
r es idence , an a s s i s t a n ' E r e c t o r of r e s idence . M y fee l ings in the i r 
p resence were not fr . ings of r espec t for the i r pos i t i on . No , it 
w a s beyond th is . T 1 y h a d h idden themse l v e s to m e in a c l oud 
of ' m a t t e r s of c o n ' u e n c e . " T h e y c ou ld not u n d e r s t a n d m e nor 
beg in to u n d e r s t a n d , , ie . T h e a i r we b r ea thed was h e a v y a n d hot, 
it s c a r e d m e , they we r e m o r e u n a p p r o a c h a b l e e a c h t i m e I found 
ano ther "ma t t e r of c o n s e q u e n c e " to ques t i on t h e m about . 
C O U L D N ' T T H E Y T R U S T M E , C O U L D N ' T T H E Y 
B E L I E V E M E . C O U L D N ' T T H E Y P O S S I B L Y B E G I N T O 
U N D E R S T A N D M E ? F o r jus t one t i m e , cou ldn ' t they s top 
t h i n k i n g of the consequences , stop s p i t t i n g p r e cau t i ons , 
p r e cau t i ons , p r e cau t i ons to me about th ings that I neve r w o u l d 
have poss ib l y i m a g i n e d to happen had the not put the idea of it i n 
m v h e a d in the f i rs t p lace . C O U L D N ' T T H E Y S T O P . . . 
A N D L I S T E N T O M E , T H E P E R S O N - N O T T H E T H I N G 
C A L L E D W O M A N - N O T T H E S T A T I S T I C ? 
T h e y had b e come so a c c u s t o m e d to the i r c ond i t i on , the i r 
c i r c u m s t a n c e a l l they knew w a s how to m a k e me fit into s ome 
pa t t e rn 
F r u s t r a t e d . I weeped over the i r dea th . I unders tood t h e m . 
M y innocence let me s t i l l know , feel , a n d a t t empt to l i v e a h u m a n 
C h r i s t i a n i t y they had b u r i e d w i th them. 
m a y l earn someth ing f rom each other of whatever thought 
i s present. If you neglect the opportunity to t ry to use your 
thoughts t o inf luence what can be done for c o m m u n i t y 
wel fare then we w i l l a l l r e m a i n sad ly ignorant . 
Seniors: 
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I h a v e r e c e n t l y r e a d t w o 
e d i t o r i a l l e t t e r s o n e w e e k a p a r t 
f r o m e a c h o t h e r abou t th e f ood 
s i t u a t i o n on th i s c a m p u s I fe l t tha t 
the n e c e s s i t y to w r i t e h o w I fe l t , a s 
w e l l a s h o w a m a j o r p a r t of t h i s 
c a m p u s s h o u l d f ee l A s th e p r e s e n t 
s y s t e m s t a n d s , a l l is not w e l l a s is 
the u n d e r s t a n d i n g F a t h e r H e a t h 
sets f o r t h In m y v i e w , t h e 
r e s p o n s e h a s b e e n a l i t t l e l e ss t h a n 
" c h e e r f u l " T h e r e s p o n s e h a s b e e n 
t v p i c a l of P C f e e l i n g , w h i c h is 
s p e l l e d A P A T H Y , w i t h a c a p i t a l A 
T h e s t u d e n t s of P C . h a v e l e a r n e d 
to a c c e p t w h a t e v e r i s d i s h e d out to 
t h e m w i t h the f e e l i n g , w h y b o t h e r ' ' 
T h i s is so , b e c a u s e the s t u d e n t s 
h a v e h a d r u l e s a n d r e g u l a t i o n s 
throw n o n t h e m a s i f t h e y w e r e s t i l l 
i n g r a m m a r s c h o o l . A n e x a m p l e of 
th is is the n o w i n f a m o u s p a r i e t a l 
r u l e s n o w i n e f f ec t . W h y d o w e 
h a v e p a r i e t a l s ' ' S o th e s t u d e n t s w i l l 
o b s e r v e the D o m i n i c a n p h i l o s o p h y 
w h i c h is s t r o n g l y a g a i n s t t h i s I n 
o the r w o r d s , w e a r e not r e a l l y 
t r u s t e d e v e n t h o u g h w e a r e o l d 
e n o u g h to vo te , f i gh t w a r s , a n d s i g n 
c o n t r a c t s H a n k y p a n k y i s ex -
pec t ed of us . W e l l w h a t i s to s a y 
that h a n k y p a n k y is not g o i n g o n 
d u r i n g p a r i e t a l h o u r s ? W h y s h o u l d 
the s t u d e n t s s p e a k out a g a i n s t 
s o m e t h i n g tha t m a k e s t h e m a n g r y 
w h e n t h e y a r e t r e a t e d a s l i t t l e 
c h i l d r e n . 1 w o u l d f ee l d e p r e s s e d 
a n d e v e n t u a l l y s t o p t r y i n g to 
c o r r e c t t h i n g s i f t h e y w e r e no t s o 
s e r i o u s 
I a m g o i n g of f on a t a n g e n t i n a 
w a y , but th e m a i n r e a s o n o f t h i s 
e d i t o r i a l i s n o t j u s t the f ood 
s i t u a t i o n but th e o v e r a l l s i t u a t i o n 
at P C , w h i c h m a k e s the f ood 
s i t u a t i o n so s e r i o u s . T h e f ood 
s i t u a t i o n is j u s t a w a y o f i n -
c o r p o r a t i n g these i d e a s a s a w h o l e 
In a l e t t e r to t h e s t u d e n t s b y 
M a r k G r a n a t o , " D i n i n g O u t A t 
R a y m o n d H a l l , " h e e x p r e s s e d h i s 
o p i n i o n tha t the F o o d C o m m i t t e e 
h a d not f u l f i l l e d i t ' s p u r p o s e of 
e x i s t e n c e , w h i c h w a s to a c t a s a 
c o m m u n i c a t o r b e t w e e n s t u d e n t 
a n d the k i t c h e n s ta f f . J o h n R o s s 
s t a t e d i n a r e b u t t a l , t h a t the F o o d 
C o m m i t t e e h a d f u l f i l l e d i t ' s p u r -
p o s e b y g i v i n g a l i s t o f 
a c h i e v e m e n t s th e F o o d C o m m i t t e e 
h a d f u l f i l l e d . M r R o s e s t a t e d tha t 
"I r e c e i v e d no s u c h i n t e r e s t o r 
w i l l i n g n e s s o n the p a r t of M r . 
G r a n a t o to s e r v e o n the C o m -
m i t t e e , " a f t e r he h a d s t a t e d t h a t he 
h a d p o s t e d n o t i c e s a s k i n g f o r 
v o l u n t e e r s . I p e r s o n a l l y f ee l t ha t 
th i s w a s u n f a i r to M r . G r a n a t o , f o r 
a n y o n e w h o k n o w s M a r k , k n o w s he 
is a h a r d w o r k e r f o r h i s c l a s s a s 
w e l l a s for the e n t i r e s c h o o l . I n m y 
e s t i m a t i o n . M a r k i s s o e n g r o s s e d i n 
m a t t e r s of s c h o o l i n t e r e s t , h e h a s 
l i t t l e t i m e f o r a n y t h i n g e l s e i f o n e 
i n c l u d e s h i s m o s t i m p o r t a n t r e a s o n 
for b e i n g h e r e , w h i c h i s to ge t a n 
e d u c a t i o n I w i l l no t l i s t t h e a c -
t i v i t i e s he i s i n i n o r d e r to s a v e 
s p a c e a n d e m b a r r a s s m e n t to t h i s 
m a n B e s i d e s , w h y l i s t a c t i v i t i e s , 
T H E C O W L , O C T O B E R 18, 1872 
Letter to the Editor 
l i s t y o u r s o l u t i o n s to t h e m . If i t 
w e r e p o s s i b l e to be o n the food 
c o m m i t t e e . I ' m s u r e M r . G r a n a t o 
w o u l d be a n a c t i v e m e m b e r . 
I a m s u r e the F o o d C o m m i t t e e 
h a s g o o d i n t e n t i o n s a n d h a v e 
a c h i e v e d s o m e g o o d t h i n g s for t h i s 
s c h o o l but I a l s o t h i n k it is t h e d u t y 
of t h e C o m m i t t e e to t a k e a l i t t l e 
c o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m i n t h e i r 
a c t i o n s . I n s t e a d of l i s t i n g t h e i r 
a c c o m p l i s h m e n t s , t h e F o o d 
C o m m i t t e e s h o u l d l i s t w h a t 
e x a c t l y is w r o n g a n d w h a t s h o u l d 
be d o n e a b o u t it It is e a s y to l i s t 
w h a t y o u h a v e d o n e , but it t a k e s a 
lot m o r e g u t s to s a y w h a t is w r o n g 
w i t h the s y s t e m a n d how y o u p l a n 
to c o r r e c t t h i s s i t u a t i o n . P l e a s e 
u n d e r s t a n d tha t I a m not p u t t i n g 
d o w n s u c h a f i ne C o m m i t t e e a s 
s u c h but I f ee l the d u t y of th i s 
C o m m i t t e e is to r e c r e a t e th e 
w i s h e s of the s t u d e n t s . I a l s o 
r e a l i z e tha t t h i s is h a r d to do i f 
none of t h e s t u d e n t s a r e i n t e r e s t e d 
i n g i v i n g t h e i r o p i n i o n s B u t a s I 
s a i d b e f o r e , the s t u d e n t s a r e u s e d 
to h a v i n g no s a y in the o p i n i o n s a n d 
a c t i v i t i e s of t h i s s c h o o l , a n d s h o u l d 
not h a v e the c o m p l e t e b l a m e 
s h i f t e d u p o n t h e m T h e y a r e w r o n g 
i n not b e i n g a c t i v e i n s u c h a n 
i m p o r t a n t m a t t e r s u c h a s the food 
; h ey ea t B u t w h a t e l s e c a n y o u 
e x p e c t f r o m a g r o u p of p e o p l e w h o 
a r e no b e t t e r t h a n a h e r d of she ep 
w h o f o l l o w one a n o t h e r M i n d l e s s l y 
W h a t c a n y o u e x p e c t f r o m a g r o u p 
of a p a t h e t i c p e o p l e w h o c a r e o n l y 
to s i t i n t h e i r r o o m s a n d r e m a i n i n 
t h e i r l i t t l e f a n t a s y l a n d w i t h a c a n 
of b e e r i n t h e i r h a n d s . 
B u t the A d m i n i s t r a t i o n of th i s 
s c h o o l is a n o t h e r r e a s o n w h y t h i s 
s c h o o l is so a p a t h e t i c . T h e A d -
m i n i s t r a t i o n c a r e s l i t t l e f o r t h e 
w i s h e s of t h e s t u d e n t s w h o l i v e on 
th i s c a m p u s . T h e A d m i n i s t r a t i o n 
c a r e s l i t t l e a b o u t the food o r t h e 
l i v i n g c o n d i t i o n s of t h i s c a m p u s . 
A n i n t e r e s t i n g e x a m p l e of th i s c a r e 
for t h e r e s i d e n t s t u d e n t s w a s 
s h o w n b y F a t h e r H e a t h abou t a 
w e e k ago . I a p p r o a c h e d F a t h e r 
H e a t h a s he w a s s i t t i n g at o u r t a b l e 
at s u p p e r t i m e a n d I a s k e d h i m i f h e 
c o u l d p o s s i b l y s e n d M a i n t e n a n c e 
o v e r to o u r r o o m a n d p a i n t the 
r o o m a s the p a i n t w a s p e e l i n g of f 
t h e w a l l s ; a l s o i f h e c o u l d p o s s i b l y 
r e p l a c e th e s m a l l w i n d o w s tha t 
w e r e c r a c k e d a s t h e y w e r e l e t t i n g 
a d r a f t t ha t w a s r a t h e r c o l d in th e 
m o r n i n g A s w e h a d no h e a t a t t h e 
t i m e , i t w a s c o l d a n d I n o w f i n d it 
d i f f i c u l t to get r i d of the c o l d I 
a c q u i r e d . W e l l F r . H e a t h 
r e s p o n d e d r a t h e r h u m o r o u s l y tha t 
s e e i n g a s the w i n d o w s w e r e of t h e 
s m a l l k i n d , t h e y w o u l d not be f i x e d , 
b e c a u s e " t h e y w e r e a t r a d i t i o n of 
J o s e p h H a l l a n d P r o i d e n c e 
C o l l e g e . " I d o n ' t k n o w a b o u t 
a n y o n e e l s e , bu t T do r.ot c a r e to 
l i v e i n a p i g p e n j u s t to k e e p a 
t r a d i t i o n . A s of n o w w e s t i l l h a v e no 
hea t . W e l l I c a l l e d F r . H e a t h a n d 
a s k e d w h e n the hea t w o u l d be 
t u r n e d o n W i t h the s a m e a m o u n t 
of s e r i o u s n e s s he g a v e the m a t t e r 
w i t h the w i n d o w s a n d p a i n t , h e 
g a v e to t h i s p r o b l e m H e s a i d " a s 
a n y o t h e r g r e a t I n s t i t u t i o n , P C 
a l s o h a d i t ' s p r o b l e m s . " A s h e put it 
he d i d n ' t w a n t to c a l l a g r o u p of 
m a i n t e n a n c e to t u r n o n the hea t to 
h a v e to p a y t h e m i f the hea t h a d to 
he t u r n e d off b e c a u s e i t w a s too 
w a r m I don ' t c a r e a b o u t tha t 
p a r t i c u l a r p r o b l e m of p a y i n g these 
m e n t w i c e i f it w a s w o r t h t u r n i n g 
on the h e a t . I h a v e p a i d a lot of 
m o n e y to l i v e o n c a m p u s a l s o a n d I 
w o u l d l i k e to r e c e i v e w h a t I p a y 
for . n a m e l y a w e l l c l e a n e d r o o m 
that is w e l l p a i n t e d , d e v o i d of a n y 
loose c r a c k i n g t i l e , w i n d o w s tha t 
a r e ho l e f r e e , a n d a w e l l h e a t e d 
r o o m so I w i l l be b a t t l i n g m y w o r k 
i n s t e a d of b a t t l i n g a c o l d 
G e t t i n g b a c k to t h e F o o d 
C o m m i t t e e . I t h i n k they w i l l h a v e 
to do j u s t a l i t t l e m o r e t h a n 
h a n g i n g u p p a m p h l e t s a n d s a y 
w h e r e they c a n be f o u n d . T h e y w i l l 
h a v e to go to t h e s t u d e n t s a n d 
m a k e t h e m u n d e r s t a n d the c o m -
m i t t e e a n d h o w i t w o r k s , a n d get 
the v i e w s of the s t u d e n t s a n d w h a t 
t h e y w a n t . It i s e a s y to s i t at a d e s k 
a n d g i v e o r d e r s but it is a l i t t l e 
m o r e d i f f i c u l t to go out a n d w o r k 
d i l l i g e n t l y for w h a t y o u b e l i e v e i n . 
A s to the m a t t e r of b u s i n e s s tha t 
i s b e i n g d i s c u s s e d a t t h e s e 
m e e t i n g s is a m a t t e r of p e r s o n a l 
o p i n i o n If t h e F o o d C o m m i t t e e 
t h i n k s that the a d d i t i o n of t ea a n d 
hot c h o c o l a t e to the c o n t i n e n t a l 
b r e a k f a s t a n d the e x t e n d e d h o u r s 
o f t h e c o n t i n e n t a l b r e a k f a s t 
c o m p e n s a t e s for t h e q u a l i t y of f ood 
s e r v e d i n R a y m o n d H a l l , they a r e 
m i s t a k e n If the F o o d C o m m i t t e e 
t h i n k s tha t the a d d i t i o n of t ea a n d 
hot c h o c o l a t e to t h e c o n t i n e n t a l 
b r e a k f a s t a n d the e x t e n d e d h o u r s 
of t h e c o n t i n e n t a l b r e a k f a s t 
c o m p e n s a t e s for t h e f a c t tha t 
b r e a k f a s t is s e r v e d for o n l y one 
h o u r , they a r e m i s t a k e n . 
It i s not the f a c t t ha t m a i , 
s t u d e n t s do not m a k e b r e a k f a s t 
b e c a u s e they d o n ' t w a n t to W h o 
w a n t s to get u p a t 7 : 3 0 i n th e 
m o r n i n g w h e n o n e does not h a v e a 
c l a s s u n t i l 9 : 30 o r 10: 30 W h y , a t e 
not the h o u r s c h a n g e d so tha t 
b r e a k f a s t is s e r v e d f r o m 7 : 3 0 to 
9 : 3 0 o r e v e n 10 :00 . N o t b e c a u s e i t 
w o u l d i n t e r f e r e w i t h l u n c h , w h i c h 
c o u l d be s t a r t e d a t 11 :30 a n d ex-
t e n d e d u n t i l 2 : 00 , but b e c a u s e it 
w o u l d be too e x p e n s i v e f o r t h e 
s c h o o l . W h y a r e w e w o r r i e d a b o u t 
p a y i n g s o m e o n e w h o h a s a j ob to 
do T h e c o o k s a r e m a k i n g g o o d 
m o n e y for d o i n g w h a t t h e y do, a n d 
the s t u d e n t s a r e g e t t i n g l e ss a n d 
l e ss of w h a t t h e y a r e p a y i n g for , a s 
the r o o m a n d b o a r d i n c r e a s e s 
e v e r y y e a r . W h a t w o u l d h a p p e n i f 
one d a y the w h o l e c a m p u s d e c i d e d 
to g o to b r e a k f a s t one m o r n i n g ? 
" " i e c a f e t e r i a w o u l d be b e d l a m . 
B u t t h i s w i l l n e v e r h a p p e n w i t h the 
p r e s e n t h o u r s . W e a r e p a y i n g for 
these m e a l s , so w h y s h o u l d n ' t w e 
be a b l e to ea t at a r e a s o n a b l e t i m e . 
W h o , w h e n t h e y a r e h o m e ge t u p a t 
7 : 3 0 i n th e m o r n i n g a n d ea t b r e a k -
f a s t ? ? 
T h e F o o d C o m m i t t e e s h o u l d be 
m o r e c o n c e r n e d w i t h the q u a l i t y 
a n d q u a n t i t y of the food b e i n g 
s e r v e d H o w m a n y of us c a n 
h o n e s t l y s a y tha t a f t e r d i n n e r i s 
e a t e n , t w o h o u r s l a t e r w e a r e s t i l l 
f u l l a n d not h u n g r y ? S u r e y o u c a n 
get s e c o n d s on r o a s t beef , l a m b , 
m a c a r o n i , e t c . a n d y o u c a n g e t 
s e c o n d s o n the k a b o b d i n n e r a s 
l o n g a s y o u c o m e b a c k at 5 :45 . W h o 
w a n t s to s i t i n th e c a f e t e r i a w h e n 
one c o m e s i n a t 4 : 3 0 a n d w a i t u n t i l 
t h e n . P l e a s e d o n ' t s a y to c h a n g e 
m y e a t i n g s c h e d u l e a r o u n d 
b e c a u s e I h a v e m o r e i m p o r t a n t 
t h i n g s to do t h a n w a i t i n th e 
c a f e t e r i a a n h o u r to get s e c o n d s , 
a n d I a m s u r e o t h e r s h a v e t h i s 
W h a t a b o u t c h i c k e n ? T h e r e a r e no 
s e c o n d s on t h i s . W h y is t h i s ? It 
c a n n o t be b e c a u s e c h i c k e n i s so 
e x p e n s i v e , b e c a u s e it is not . M a y b e 
b e c a u s e it t a k e s too l o n g to 
p r e p a r e , a n d is too d i f f i c u l t fo r t h e 
c o o k s W e l l w h a t a r e they b e i n g 
p a i d fo r . to c ook f o r the s t u d e n t s 
o r to m a k e t h e i r w o r k a l i t t l e 
e a s i e r ' * ' ' ' ' L o o k in to tha t w o u l d y o u 
p l e a s e m e m b e r s of o u r F o o d 
C o m m i t t e e . 
T h e l i n e s a r e s u p p o s e d to m o v e 
f a s t e r w i t h o u r n e w s y s t e m , but do 
they r e a l l y ' ' It d o e sn ' t a p p e a r so . 
S u r e y o u c a n m o v e the r a c k s of 
s i l v e r w a r e a r o u n d , l o v e the s a l a d 
d r e s s i n g s a s w e l l as s a l a d s o u t s i d e , 
but n o w t h e r e i s a l i n e w a i t i n g to 
get a t r a y a n d s i l v e r a s b e f o r e a s 
w e l l a s a p i l e u p w a i t i n g to get m i l k 
a n d o t h e r c o n d i m e n t s . S u r e y o u 
h a v e a b r a n d n e w s a l a d b a r . bu t i s 
it r e a l l y w o r t h i t? D o y o u k n o w how 
m u c h tha t s a l a d b a r cos t a n d i f so , 
is it w o r t h i t? I t h i n k not . F o r 
p e r s o n a l r e a s o n s I c a n n o t m e n t i o n 
the cos t of the b a r a t t h i s t i m e , but 
t h i s s h o u l d be let out s o o n e n o u g h 
D e c i d e for y o u r s e l v e s i f th i s cos t 
r e a l l y is so g o o d c o m p a r e d to the 
m i n o r o b j e c t y o u s a y i t a c -
c o m p l i s h e s , n a m e l y " t o f a c i l i t a t e 
the m o v e m e n t of the l i n e . " 
C o m e o f f y o u r c l o u d , a n d 
o r g a n i z e these c h a n g e s for the 
b e t t e r m e n t of the w h o l e s c h o o l . 
Y o u c a n d i s c u s s h o w m a n y t i m e s 
y o u w a n t z u c c i n i o r s q u a s h or 
c a u l i f l o w e r o r a n y t h i n g , y o u c a n 
d i s c u s s p o s t i n g m e n u s o n the 
R . A . ' s d o o r s ; y o u c a n d i s c u s s the 
m o v i n g of the l i n e s ; bu t a f t e r y o u 
h a v e m a d e s o m e m a j o r c h a n g e s 
a n d d e c i s i o n s s u c h a s w h y the food 
is s o p o o r i n so m a n y a s p e c t s , a n d 
h a v e r e s o l v e d to c h a n g e t h i s . 
D i s c u s s t h i s a f t e r w e h a v e s o l v e d 
Miner on D.W.E. 
M r . M i n e r a l s o fee ls tha t s o m e 
sor t of c u l t u r a l e v a l u a t i o n w o u l d be 
v e r y v a l u a b l e at t h i s t i m e . U s i n g 
s o m e so r t of P r i n c e t o n T e s t i n g 
S e r v i c e e x a m i n a t i o n to t es t the 
j u n i o r s a n d s e n i o r s t o g e t h e r a n d 
M o r e Le t t e r s 
I h a v e h a d f o r s o m e t i m e a n a i v e < 
n o t i o n tha t t h e c o n c e p t of a c o l l e g e 
o r u n i v e r s i t y w a s f o r t h e o p e n 
d i s c u s s i o n a n d e x c h a n g e of i d e a s . 
T h a t a c o l l e g e e x i s t s to e n c o u r a g e 
c r e a t i v e a n d i m a g i n a t i v e a p -
p r o a c h e s to l i f e a n d s o c i e t y . T h a t i t 
s e r v e a s a n e x p e r i m e n t p r o v i d i n g 
o p p o r t u n i t i e s f o r t h e i m -
p l e m e n t a t i o n of n e w i d e a s , o u t l o o k s 
a n d l i f e s t y l e s . I h a v e b e e n t o l d t h a t 
t y r a n n y m a i n t a i n s the s t a t u s q u o , 
that l i b e r t y i s a n a c t i v i t y s e a r c h i n g 
for a n E d e n , t h a t t h e i m a g i n a t i o n 
s eeks to r e d e e m the f a l l e n w o r l d . 
I ' ve t h o u g h t for s o m e t i m e tha t i t 
w a s , o r s h o u l d be , i n th e m i d s t o f 
p r o g r e s s ; p u s h i n g f o r w a r d i n a 
f r u i t f u l , i n s p i r i n g , i n i t i a t i v e 
m o v e m e n t t o w a r d the r e a l i z a t i o n 
of a b e t t e r w o r l d . I ' v e b e e n t o l d b y 
the a d m i n i s t r a t i o n a n d t e a c h e r s 
tha t t h e y v a l u e m y y o u t h f u l en -
t h u s i a s m a . i d w e l c o m e a n d d e p e n d 
o n m y s u g g e s t i o n s a n d t h o u g h t s . 
T h e f u t u r e is o u r s , t h e y g i v e i t , a n d 
a t g r a d u a t i o n , t h e y w i l l i n t o n e to 
h i s t o r y a n d p o s t e r i t y the p o t e n t i a l 
w e a s a c l a s s a n d a g e n e r a t i o n h o l d 
for m a n k i n d . 
N O N S E N S E ! ! ! T h e e d u c a t i o n a l 
s y s t e m w i l l h a v e e f f e c t i v e l y 
c a s t r a t e d u s b y t h e n O u r m i n d s , 
t a l e n t s a n d c r e a t i v e e n e r g i e s w i l l 
h v t h e n be r e t a r d e d ; s t u n t e d . W e 
w i l l b e u r g e d to s a v e the w o r l d a n d 
y e t w i l l h a v e no f a i t h i n o u r o w n 
t h o u g h t s ; no c o n f i d e n c e tha t w e 
c a n r e a l i z e w h a t w e hope a n d 
d r e a m ; tha t w e c a n a f f e c t t h e 
e n v i r o n m e n t a n d o u r l i v e s . T h e 
E a r t h w i l l s t i l l b e r a v a g e d a n d 
r a p e d ; m o n e y w i l l r e m a i n the i d o l 
i n s t e a d of the t oo l of m a n k i n d ; the 
c o r p o r a t e s t a t e w i l l r u m b l e o n a n d 
the b o m b c o u l d be the c u r t a i n to 
t h e f i n a l a c t of a p l a y i n w h i c h w e 
a r e a n i m p o t e n t a u d i e n c e . I m -
p o s s i b l e ? 1984. O u t r a g e o u s ! 
M a y b e , b u * i f f ou r y e a r s of c o l l e g e 
is w h e n y o u se t a n d ge t u s e d to a 
p a t t e r n for the r e s t of y o u r l i f e , 
t h e n the p a t t e r n is g o i n g to r e m a i n 
r e p r e s s i o n T h i n k abou t i t . T h i n k 
abou t P r o v i d e n c e C o l l e g e f o r a 
s e c o n d i n t e r m s of s u p r e s s i n g y o u . 
N o ? S u r e i t t o l e r a t e s i n d i v i d u a l s 
g e t t i n g i n t o t h e i r o w n l i t t l e t r i p s . 
I t ' s a l l r i g h t to t h i n k on y o u r o w n . 
J u s t d o n ' t t r y to c h a n g e a n y t h i n g . 
D o n ' t a t t e m p t to i n c o r p o r a t e t o u r 
t h o u g h t s i n t o a n a t t e m p t to 
m o b i l i z e , to t h r e a t e n the c o m -
p l a c e n c y o f t h e c o m m u n i t y . 
D e s p i t e a l l r h e t o r i c to the c o n -
t r a r y , c o m m u n i t y o n t h i s c a m p u s 
m e a n s s t a t u s q u o a n d s t a g n a n c y . 
I n e x c h a n g e for t h e c o n f o r m i t y e 
c o m m u n i t y w i l l h a n d s o m e l y r e p a y 
y o u t h o u g h . It w i l l r e a s s u r e v o u 
tha t e v e r y t h i n g ' s f i ne a n d the r e is 
n o t h i n g to be c o n c e r n e d about . 
M a y b e t h e r e i s n ' t . 
I ' v e b e e n a s t u d e n t at t h i s c o l l e g e 
for t h r e e y e a r s a n d for t h r e e y e a r s 
I ' ve b e e n a n i n v i s i b l e e u n i c h . I 
h a p p e n to be m a l e but th e w o m e n 
on th i s c a m p u s a r e t r e a t e d the 
s a m e o r e v e n w i t h l ess r e s p e c t . 
W o m e n w e r e a d d e d a s a f i n a n c i a l 
n e c e s s i t y . G o d f o r b i d t h e y h a v e the 
b a l l s to be u n g r a t e f u l a n d r i s e up i n 
i n d i g n a t i o n . B l a c k s a r e s h a d o w s , 
not m e n o r w o m e n . T h e y a r e not 
e x p e c t e d to be . So? W e l l , I 
a p o l o g i z e for w h a t I ' v e j u s t s a i d . 
B u t I h a d to ge t it out . I ' v e t h r o w n 
u p . N o w m a y b e I w o n ' t c a r e . I ' v e 
b e e n s i c k but I ' l l h e a l . I ' l l w a l k 
a r o u n d the c a m p u s w i t h y o u a l l 
a n d on s u n n y d a y s I ' l l s i t a n d get 
s t oned . E v e r y t h i n g w i l l be f ine . 
V e r y f ine . A n d I ' l l be h a p p y I ' m 
s u r e . I n s a n e l y h a p p y . 
O w e n F . E J a n 
the p r o b l e m of p e o p l e b e i n g h u n g r y 
two h o u r s a f t e r t h e y h a v e e a t e n I 
too s a y to y o u , T H I N K 
F r a n k D ' A n g e l o , '74 
A P O L I T I C A L c o n ' t . 
p l a y i n g i n i t . U n l i k e w h a t he w a s 
q u o t e d i n the C o w l as s a y i n g . W i t h 
r e g a r d to m a r i j u a n a l e g a l i z a t i o n 
he s t a t e d tha t the f i r s t o f f enses 
s h o u l d b e l o w e r e d to 
m i s d e m e a n o r s . F i r s t o f f enses i n 
t h i s s t a t e a r e u s u a l l y d e a l t i n a 
l i g h t w a y a n d those w h o h a v e b e e n 
c a u g h t r e t a i n r e c o r d s of c r i m i n a l 
l a w . 
I n the f u t u r e , i f t h e C o w l w a n t s to 
r e t a i n the t i t l e of a n a p o l i t i c a l 
n e w s p a p e r I s u g g e s t tha t t h e y 
f u l f i l l the r e q u i r e m e n t of one. I a l s o 
s u g g e s t t ha t t h e y t a k e the t i m e to 
e x a m i n e a r t i c l e s f o r p r i n t , 
e s p e c i a l l y those on the f r on t page . 
S i n c e r e l y , 
L e e M e t c a l f , '75 
L E T T U C E c o n ' t . 
w e h a v e a n o t h e r k i n d of p o w e r tha t 
c o m e s f r o m the j u s t i c e of o u r c a u s e 
. . t h e n p e o p l e w i l l s u p p o r t o u r 
e f f o r ts . a n d i n th e e n d we w i l l 
o v e r c o m e . G o d g i v e u s t h e 
p a t i e n c e to do it w i t h o u t b i t t e r n e s s 
so tha t w e c a n w i n bo th o u r f r i e n d s 
a n d o p p o n e n t s to the c a u s e of 
j u s t i c e . " 
T h e f a r m w o r k e r s w e n t to w o r k 
to i n f o r m p e o p l e a b o u t t h e i r 
p r o b l e m s a n d a s k e d t h e m to 
b o y c o t t g r a p e s . It took s e v e r a l 
y e a r s of h a r d w o r k , bu t g r o w e r s 
e v e n t u a l l y r e a l i z e d tha t they c o u l d 
not s e l l t h e i r p r o d u c t s u n l e s s they 
b e g a n to t r e a t t h e i r w o r k e r s j u s t l y . 
I n 1970. g r a p e g r o w e r s s i g n e d 
c o n t r a c t s w i t h the U n i t e d F a r m 
W o r k e r s . 
T h a t w a s o n l y the b e g i n n i n g of 
the s t r u g g l e for f a r m w o r k e r s . 
L a s t y e a r , a f t e r 7,000 w o r k e r s i n 
the l e t t u c e f i e l d s of the S a l i n a s 
V a l l e y i n C a l i f o r n i a w e n t o n s t r i k e , 
n e g o t i a t i o n s b e g a n w i t h t h e 
g r o w e r s . A f t e r m o n t h s of f r u i t l e s s 
e f f o r ts , the f a r m w o r k e r s a g a i n 
t u r n e d to th e A m e r i c a n peop l e for 
h e l p . T h e U F W i s n o w a s k i n g 
p eop l e not to b u y o r ea t ar.y i c e b e r g 
i h e a d ) l e t t u c e u n t i l the l e t t u c e 
i n d u s t r y r e c o g n i z e s the w o r k e r s ' 
r i g h t to u n i o n i z a t i o n a n d s i g n s 
c o n t r a c t s w i t h t h e m . T h e boyco t t 
is t h e o n l y e f f e c t i v e too l that t h e 
f a r r r w o r k e r s h a v e to g a i n j u s t i c e 
i n t h e f i e ' d s . T h e i r s u c c e s s 
d e p e n d s e n t i r e l y u p o n the s u p p o r t 
of the A m e r i c a n c o n s u m e r Y o u 
c a n a i d t h e m in t h e i r s t r u g g l e by 
r e f u s i n g to b u y o r eat i c e b e r g 
l e t tuce . H e j p f a r m w o r k e r s g a i n 
c o n t r o l o v e r t h e i r l i v e s 
B O Y C O T T L E T T U C E ' 
c o m p a r e t h e i r r e s u l t s w i t h those 
w h o a r e now t a k i n g the D W C 
c o u r s e , a n e v a l u a t i o n c a n be m a d e 
o n t h e p r o d u c t i v e n e s s o f t h e 
p r o g r a m . O n e w o u l d a s s u m e that 
the g r o u p w h o h a v e h a d the n e w 
D W C p r o g a m w o u l d do be t t e r o n 
t h i s t y p e of c u l t u r a l test t h a n the 
g r o u p w h o w e r e t a u g h t by the o l d 
m e t h o d . R a t h e r t h a n j u s t 
a s s u m i n g t h i s to be t r u e it w o u l d be 
n i c e to h a v e s o m e s t a t i s t i c s to 
m a k e a c o m p a r i s o n . A n d w e m u s t 
do th i s , M r . M i n e r m a k e s c l e a r , 
be f o r e those w h o h a d the " o l d 
w a y " g r a d u a t e . 
In c o m i n g y e a r s M r . IV n e r c a n 
fo resee g r a d u a l c h a n g e s w h i c h 
t a k e p l a c e b e c a u s e o f e x -
p e r i m e n t a t i o n . S m a l l g r o u p s 
s h o u l d be f o r m e d to test d i f f e r en t 
t e a c h i n g m e t h o d s , a n d f r o m these 
s m a l l g r o u p s t a k e the d i f f e r en t 
i d e a s a n d t r y to i m p l e m e n t t h e m 
into the l a r g e r g r o u p . 
If n u m b e r s c a n be r e d u c e d , a 
m o r e u n i f i e d d i r e c t i o n a t t a i n e d , 
a n d t e s t i n g a s we l l as ex 
p e r i m e n t a t i o n i m p l e m e n t e d l o 
be t t e r the p r o g r a m , in l e r m s o l 
e d u c a t i n g the s tuden t , then s u c h a 
c o u r s e h a s a p l a c e s o m e w h e r e in 
t h e c u r r i c u l u m at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e 
P i g e I T H E C O W L . O C T O B E R 18. 1»72 
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G r a d u a t e s c h o o l i s b e c o m i n g a 
r e a l i t y f o r m o r e a n d m o r e c o l l e g e 
s t u d e n t s . S t a t i s t i c s s h o w t h a t 
g r a d u a t e e n r o l l m e n t s h a v e a l m w t 
t r ip l e r * i n t h e p a s t d e c a d e . T h e y 
•'•»nt ,m 300,000 i n 1960 to 850.000 
; o . O v e r t h e p a s t f i v e y e a r s 
3 0 % o f P r o v i d e n c e C o l l e g e 
s t u d e n t s h a v e g o n e to g r a d u a t e o r 
p r o f e s s i o n a l s c h o o l s . C h o o s i n g a 
s u i t a b l e g r a d u a t e o r p r o f e s s i o n a l 
s c h o o l is not a n e a s y t a s k T h e 
c a r e e r r e f e r e n c e l i b r a r y h a s t w o 
e x c e l l e n t g u i d e s to a i d those w h o 
a r e c o n s i d e r i n g g r a d u a t e s c h o o l 
P e t e r s o n s " A n n u a l G u i d e s t o 
G r a d u a t e S t u d y ' ' i s a s i x book set 
d i v i d e d b y f i e l d s It g i v e s , i n 
t a b u l a r f o r m , the p r o g r a m s w h i c h 
a r e o f f e r e d , t h e n e c e s s a r y 
r e q u i r e m e n t s , d e g r e e s o f f e r e d a n d 
o t h e r i n f o r m a t i o n It a l s o c o n t a i n s 
a b r i e f s u m m a r y , c o m p o s e d b y the 
s c h o o l s , w h i c h d e s c r i b e s t h e 
p r o g r a m s , t e l l s of the s u r r o u n d i n g 
c o m m u n i t y a n d d e s c r i b e s 
a v a i l a b l e f a c i l i t i e s . 
T h e o t h e r one is a newly-
p u b l i s h e d f our book se t c a l l e d 
" G r a d u a t e P r o g r a m s & A d -
m i s s i o n s M a n u a l s ' " It g e n e r a l l y 
d e s c r i b e s a d m i s s i o n s tes ts n e e d e d , 
h o w to a p p l y a n d w h e n to a p p l y It 
a l s o c o n t a i n s d e t a i l e d i n f o r m a t i o n 
s u c h a s the n u m b e r of s t u d e n t s , 
b o t h f u l l a n d p a r t t i m e , w h i c h 
d e g r e e s a r e o f f e r ed , h o w m a n y 
a w a r d e d the p r e v i o u s y e a r , c o s t , 
d e t a i l s c o n c e r n i n g f a c u l t y , 
f i n a n c i a l a i d a v a i l a b l e a n d o t h e r 
F R I D A Y N I G H T 
A T S T E A K & B R E W . 
It's the place to be together. 
A l l the salad you can make plus a Boneless S i r lo in Steak. 
A l l for just $4.85 12 oz. $5.75 16 oz. 
Other items from $3.25. P lus a l l the draught beer 
or red wine you can dr ink. 
Monday & Tuesday are Party Nights at Steak & Brew. 
Monday: Our regular $4.85 12 oz. Boneless S i r lo in is $3.75. 
Tuesday: A l l you pay for our regular $4.95 Roast P r ime Ribs is $3.75. 
Utnifr/TM»4n (petul tJef MI villi «i Wi i i * i 
Steak E-Brew 
1195 D o u g l a s A v e n u e 
B r a u c h A v e . E x i t of f R o u t e s 9 5 o r 146. 
u s e f u l t r i v i a 
T h e s e b o o k s a r e not g o i n g to 
a n s w e r a l l y o u r q u e s t i o n s c o n -
c e r n i n g g r a d u a t e s c h o o l s but i t w i l l 
s a v e y o u a g r e a t d e a l of t i m e a n d 
t r o u b l e 
T h e f o l l o w i n g recruiters w i l l be 
o n c a m p u s nex t w e e k for those 
s e n i o r s w h o h a v e r e g i s t e r e d w i t h 
the C o u n s e l i n g C e n t e r O c t 24 — 
E l e c t r o n i c S y s t e m s D i v i s i o n ; O c t . 
26 — U S I n t e r n a l R e v e n u e S e r -
v i c e ; O c t 26 — D e f e n s e C o n t r a c t 
A u d i t A g e n c y 
• • * • 
O n W e d n e s d a y O c t o b e r 25 at 1:30 
i n the C o l l e g e U n i o n t h e r e w i l l be a 
p a n e l d i s c u s s i o n of the p r o s p e c t s 
a n d p r o b l e m s r e g a r d i n g a d m i s s i o n 
to g r a d u a t e / p r o f e s s i o n a l s c h o o l s . 
F o r those i n t e r e s t e d t h e r e is a 
l i s t on the b u l l e t i n b o a r d n e a r r o o m 
205 i n the u n i o n of G r a d u a t e 
S c h o o l s of L a w a n d G r a d u a t e 
S c h o o l s of B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
w h i c h w i l l be v i s i t i n g i n B o s t o n 
AI embic 
The Literary Magazine 
of 
Providence College 
invites 
good 
P O E T R Y , 
PROSE, 
P E N DRAWINGS, 
PHOTOGRAPHS 
for PUBLICATION. 
Submission Deadline 
WED. , NOV. 15 
Alembic Desk, 
Union 109 
T h u r s d a y , 10October 
F r i d a y . 2(1 O c t o b e r 
A s i . i . n l S c h o o l s o f t e n 
r e q u i r e a R E C E N T X - R a \ , 
S e n i o r s s h o u l d m a k e use of 
t h i s f a c i l i t y ! T h e X-Raj 
Wagon w i l l be l o c a t e d i n the 
r e a r of A l u m n i H a l l on these 
tw\ d a y s ojil). 
lost? 
Hire a 
Guide! 
If Lit class is one of your 
hangups, make friends with 
Cliff's Notes. Our 
titles cover more 
than 200 novels, 
plays and poems 
£^ £^ $f£j£ h e | p y ° u n e e d 1 0 
^^E^E^EA keep up with -
and understand -
your reading as-
signments. See 
your bookseller or 
send for FREE 
title list, add 15< for a handy, re-
usable, waterproof drawstring 
bag. Cliff s Notes. Inc., Lincoln. 
Nebr. 68501. 
Ecology...wa'r* working on HI 
During the pMl 14 yoan Cliff t 
N o t M has utod over 2 400.000 torn 
Of paper u » m g recycled pulp 
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Providence Harriers Eye Easterns; 
N.E. Title Meet Set for Nov. 6. 
C o n ' t . 
b y M . G a r d e 
A f t e r c l o s i n g t h e i r h o m e s e a s o n 
on S e p t e m b e r 30. C o a c h B o b 
A m a t o ' s " b l a c k p a c k " t r a v e l e d to 
B o s t o n l a s t T u e s d a y to m a k e t h e i r 
s e a s o n a l d e b u t a t F r a n k l i n P a r k , 
I Koto by John Browninu 
A c t i o n at F r a n k l i n P a r k , 
the c e n t e r of N e w E n g l a n d c r o s s 
c o u n t r y H e r e , P C ' s s o p h - c e n t e r e d 
s quad w a s to m e e t the e x p e r i e n c e 
of H a r v a r d a n d the y o u t h of U 
M a s s T h e mee t w a s to t a k e on 
added i n t e r e s t a s the F r i a r s w e r e 
r a t ed s e c o n d i n the N e w E n g l a n d 
C o l l e g i a t e C o a c h e s ' P o l l T h e p o l l , 
a new i n n o v a t i o n i n N e w E n g l a n d 
c ross c o u n t r y , r a n k e d H a r v a r d 
t h i r d a n d U M a s s f o u r t h i n the f i r s t 
of three r e l e a s e s 
T h e r a c e w a s e x p e c t e d to be a 
c o n t r a s t i n s e a s o n a l t r e n d s 
H a r v a r d p e r e n n i a l l y o p e n s t h e i r 
f a l l c a m p a i g n s t r o n g a n d f a d e s i n 
N o v e m b e r T h i s is e v i d e n c e d b y a 
look at the P r o v i d e n c e - H a r v a r d 
r e c o r d of the p a s t t w o y e a r s , a 
C r i m s o n v i c t o r y i n the d u a l m e e t , 
f o l l owed b y a f i n i s h b e h i n d the 
F r i a r s i n the I C 4 A C h a m p i o n s h i p s . 
U M a s s a n d P C , o n the o t h e r h a n d 
s tar t out r e l a t i v e l y s l o w but p e a k 
at the N e w E n g l a n d s . L a s t F a l l 
P r o v i d e n c e c o p p e d t e a m h o n o r s , 
w h i l e U M a s s w a s t h i r d a f t e r a , 
m e d i o c r e d u a l m e e t s e a s o n T h e 
la t t e r e f fort w a s e n o u g h to g a i n 
C o a c h K e n O ' B r i e n N e w E n g l a n d 
c o a c h of the y e a r h o n o r s . 
H a r v a r d ' s e x p e r i e n c e , h o w e v e r , 
a p p e a r e d to be a b i t too m u c h for 
the f i e l d C r i m s o n j u n i o r R i c a r d o 
R o j a s of N e w M e x i c o t o u r e d the 5.5 
m i l e c o u r s e i n 26 :44 to g a i n i n -
d i v i d u a l h o n o r s . T e n s e c o n d s l a t e r 
c a m e a g r e a t d u e l b e t w e e n H a r -
v a r d ' s J o h n Q u i r k a n d F r i a r . A l l -
New E n g l a n d T o m S m i t h . Q u i r k ' s 
4:06 m i l e s p e e d w a s e n o u g h to n i p 
the b e a r d e d U t i c a n i n th e s t r e t c h 
T h e n D e n n i s S w a r t , B r i a n F a r l e y , 
P a t R a f f e r t y , a n d M i k e K o s t e r 
c r ossed the l i n e i n n i n t h , t e n t h , 
t w e l f t h a n d f o u r t e e n t h r e spec -
t i v e l y . 
W h e n t h e s m o k e c l e a r e d , H a r -
v a r d ' s a w e s o m e d e p t h y i e l d e d a 
l o w s c o r e of 23. P r o v i d e n c e w a s 
s e c o n d w i t h 48 a n d the b o y s f r o m 
A m h e r s t c o l l e c t e d 51. 
I n th e J V s e c t i o n , H a r v a r d f r o s h 
P a u l D u r e t t e b r o k e the t ape i n 
16 .07 , P C s B r u c e D e r r i c k , B o b 
P o t t e r a n d T i m L e e w e n t 4-7-8 to 
g i v e P r o v i d e n c e a n o t h e r s e c o n d to 
H a r v a r d ' s 19 a n d U M a s s ' s 59. 
A w e e k l a t e r . U R I w a s the s i t e of 
the " s t a t e m e e t " b e t w e e n B r o w n , 
P C a n d U R I A l t h o u g h the s q u a d 
w a s l o o k i n g p a s t t h i s to th e N o r t h -
e a s t e r n m e e t o n F r i d a y , it d i d n ' t 
s e e m to s h o w i n t h e i r per -
f o r m a n c e s . T o m S m i t h , l o o k i n g 
s t r o n g e r e v e r y r a c e , s h a t t e r e d the 
c o u r s e r e c o r d b y m o r e t h a n t en 
s e c o n d s G r a b b i n g the l e a d at the 
t w o m i l e p o i n t . S m i t t y n e v e r 
l o o k e d b a c k , b r i n g i n g the c o u r s e 
s t a n d a r d d o w n to 24 :39 . H e w a s 
f o l l o w e d a c r o s s the l i n e b y B r i a n 
F a r l e y a n d D e n n i s " D e s c a r t e s " 
S w a r t , t y i n g f o r s e c o n d M i k e 
K o s t e r w a s s i x t h a n d P a t R a f f e r t y 
e i g h t h to r o u n d out F r i a r s c o r e s . 
S o p h T . L e e . h a m p e r e d o v e r the 
w e e k e n d b y a c o l d , h a d a p p a r e n t l y 
r e c o v e r e d e n o u g h to p a c e a 
P r o v i d e n c e s w e e p i n the J V r a c e 
U s i n g h i s 1:5.1 R80 - s p e e d , h e 
o u t k i c k e d B r o w n ' s J i m M a r t i n , on 
t h e l a s t s o c c e r l o o p J i m 
G a u g h r a n . M a r k A m b r o s e , P h i l 
J o h n s o n , a n d R i c h M a l c h o w s k i 
f o l l o w e d to boost the J V r e c o r d to 5-
1. 
F r i d a y b r o u g h t the F r i a r s b a c k 
to F r a n k l i n P a r k to r o m p t h r o u g h 
the w o o d s w i t h N o r t h e a s t e r n a n d 
B U N o r t h e a s t e r n e d g e d o u t 
P r o v i d e n c e f o r f i r s t i n the N e w 
E n g l a n d p o l l 55-48. I n t w o y e a r s , 
H a r v a r d h a s b e e n the o n l y t e a m to 
de f ea t t h e H u s k i e s i n a d u a l mee t . 
Ticket Info. 
W i t h the b a s k e t b a l l a n d h o c k e y 
s e a s o n s j u s t a r o u n d the c o r n e r , the 
f o l l o w i n g t i c k e t s a l e s i n f o r m a t i o n 
is b e i n g m a d e a v a i l a b l e to a l l 
s t u d e n t s . T U D E N T S E A S O N 
T I C K E T S f o r b a s k e t b a l l o n l y w i l l 
go o n s a l e T u e s d a y , O c t o b e r 24. 
T i c k e t s m a y be p u r c h a s e d at the 
t i c k e t o f f i c e l o c a t e d o n the s e c o n d 
f l oo r of A l u m n i H a l l b e t w e e n the 
h o u r s of 9: 00 a . m . - 12 :00 p . m . a n d 
1 - 4 p . m . S e a s o n t i c k e t s f o r the 
h o c k e y c o m p e t i t i o n w i l l go on s a l e 
i n t h e u p c o m i n g w e e k s . 
R o a d g a m e t i c k e t s w i l l be m a d e 
a v a i l a b l e a t a f u t u r e da t e . K e e p 
p o s t e d t h r o u g h i n f o r m a t i o n l i s t e d 
on the t i c k e t b u l l e t i n b o a r d a n d / o r 
the C o w l t i c k e t in fo r e l e a s e s T h e 
T h e m e e t l i v e d u p to i t s ex-
p e c t a t i o n s . A f t e r a f as t s t a r t , 
N o r t h e a s t e r n took c o m m a n d T o m 
S m i t h w a i t e d f o r a m i l e be f o r e 
m a k i n g a n y m o v e , a n d then d a r t e d 
to t h e f r on t of the p a c k a n d h a d a 
f u r i o u s d u e l w i t h B i l l y R o w e . T h e 
r e s t of the " b l a c k p a c k " h o w e v e r 
c o u l d n ' t s e e m to b r e a k up the r es t 
of t h e H u s k i e s ' top f i v e e n o u g h for 
the w i n . 
R o w e a n d S m i t h c r o s s e d the l i n e 
2 4 : 0 9 a n d 2 4 : 1 6 r e s p e c t i v e l y 
T hese w e r e t w o of the fas tes t t i m e s 
th i s f a l l T o m m y ' s e f for t w a s the 
s w i f t e s t e v e r f o r a F r i a r h a r r i e r , 
s u r p a s s i n g the t i m e s of s u c h r e cen t 
P C g r e a t s a s W i l l i e S p e c k a n d 
M a r t y R o b b B r i a n F a r l e y r a n h i s 
f i r s t s u b 25: 00 e f for t to g r a b s i x t h 
a n d D e n n i s S w a r t w a s c l o c k e d i n 
25 :01 i n s e v e n t h M i k e K o s t e r a n d 
C h i c k K a s o u f w e n t 11-12 to f i n i s h 
of f the P C s c o r i n g P r o v i d e n c e ' s 
s c o r e of 38 put t h e m b e t w e e n 
N o r t h e a s t e r n , w i t h 21 a n d B U w i t h 
78 
B o b P o t t e r a n d K e v i n K e n y o n 
p a c e d F r i a r f i n i s h e r s i n the J V 
r a c e , t a k i n g f o u r t h a n d f i f th . A g a i n 
N o r t h e a s t e r n e m e r g e d v i c -
t o r i o u s l y , f o l l o w e d b y P C a n d B U 
B o t h V a r s i t y a n d J V now c a r r y 6-
2 r e c o r d s H a r v a r d s n a p p e d a two 
a n d one h a l f y e a r w i n s t r e a k of 
P e n n on O c t o b e r 7. the C r i m s o n 
upse t the Q u a k e r s , r a n k e d t h i r d i n 
the n a t i o n l a s t y e a r , 27-28 i n 
N Y C . . . . H a r r i e r o f t h e W e e k 
H o n o r s go to f r o s h P a t R a f f e r t y f o r 
h i s w e l c o m e c l u t c h p e r f o r m a n c e 
a g a i n s t H a r v a r d a n d U 
M a s s P r o v i d e n c e h a d t h r e e f i r s t 
p l a c e vo t es i n the N e w E n g l a n d 
p o l l . . . . P C , N o r t h e a s t e r n , D a r t -
m o u t h , a n d U M a s s w i l l be top 
c o n t e n d e r s fo r the t e a m t i t l e at the 
N e w E n g l a n d C h a m p i o n s h i p s at 
F r a n k l i n P a r k o n N o v e m b e r 6. 
f i r s t e i g h t g a m e s t i c k e t s w i l l go o n 
s a l e a f t e r N o v . 6. T h e n e w l y 
r e n o v a t e d t i c k e t o f f i ce f a c i l i t i e s 
s h o u l d e l i m i n a t e the c o n f u s i o n 
w h i c h t r a d i t i o n a l l y a c c o m p a n i e s 
the s e a s o n ' s r u s h fo r s ea t s . 
T h e f o l l o w i n g s t u d e n t s c a n p i c k 
u p t h e i r A I D c a r d s a t the t i c k e t 
o f f i ce . F R O S H : J o a n n e C i m i n i . 
D o n D e s r o i s i e r s , S t e v e H e g g i s o n , 
S h a w n H o w a r d , D a v e M o d e s t , 
D a r l e e n R e g u l a a n d E d S e e b e c k . 
S O P H : A n t h o n y C u o c o , D o u g 
G a b l i n s k e , S t e v e H u g h e s . D a m o n 
Ise , K e v i n M c C a r t h y a n d J o h n 
R o g e r s . J U N I O R S : N e i l 
B e n h a r r i s , P a u l C a r r o l l , T i m H a m 
a n d A n t h o n y M e o . S E N I O R S : 
W a y n e B r o w n , J o s e p h B u c k l e y a n d 
A n t h o n y E v a r i s t o . 
Sports Insight - The "In" on What's 
New and Brewing on Campus. 
W i t h the o p e n i n g of b a s k e t b a l l 
a n d h o c k e y p r a c t i c e u p o n us th e 
ques t i ons a r e o b v i o u s : w h a t k i n d 
of s easons w i l l w e h a v e , do w e h a v e 
A l l A m e r i c a n s , w i l l a n y f r e s h m e n 
he lp . I a m no p r o g n o s t i c a t o r b u t l e t 
m e s u p p l y s o m e inf. r m a t i o n . 
C o a c h G a v i t t ' s st n d o n the u s e 
of f r o s h b a s k e t b a l l p l a y e r s i s 
s i m p l e ; " i f t h e y c a n m a k e the f i r s t 
e i ght on the v a r s i t y , w e w i l l c a r r y 
t h e m , i f not t h e y w i l l s p e n d t h e i r 
i n i t i a l s e a s o n w i t h t h e J V ' s . " 
J u s t how g o o d is t h i s c r o p of 
f r e s h m e n ? I c e r t a i n l y c a n n o t 
a n s w e r th i s q u e s t i o n b u t h e r e i s 
s o m e b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n o n 
Ihe top f r o s h p r o d u c t s . 
R o n N o r w o o d is a 6 ' 3 " g u a r d 
f r o m O r a n g e , N . J . w h o p l a y e d t h e 
l » i t two s e a s o n s a t N e w H a m p t o n 
< N .H . I P r e p . I n h i s s e n i o r y e a r , 
R o n a v e r a g e d 38.9 p o i n t s a g a m e , 
" * » r l y 11 r e b o u n d s a c o n t e s t a n d 
* « « o n c e c r e d i t e d w i t h 22 a s s i s t s i n 
• M i n e O n p r o b l e m t h o u g h , R o n 
* M • c e n t e r a t N e w H a m p t o n a n d 
he m u s t m a k e t h e t r a n s i t i o n to a 
b a c k c o u r t s l o t a n d p o s s i b l y a 
f o r w a r d post . H e i s a n a t i v e of 
O r a n g e , N . J a n d s e l e c t e d 
P r o v i d e n c e d e s p i t e n u m e r o u s 
o f f e r s i n c l u d i n g t h e I v y L e a g u e 
i n s t i t u t i o n s . 
R i c h D u n p h y is a 6 ' 4 " f o r w a r d 
f r o m iHoly C r o s s H i g h S c h o o l i n 
F l u s h i n g , N . Y . H o l y C r o s s H i g h 
a l s o p r o d u c e d t r a n s f e r K e v i n 
S t a c o m a n d f o r m e r F r i a r s t a n d o u t 
M i k e R i o r d a n . D u n p h y b e c a m e the 
s e c o n d g r e a t e s t s c o r e r i n the 
s c h o o l ' s h i s t o r y a n d e s t a b l i s h e d a 
s i n g l e s e a s o n s c o r i n g r e c o r d a n d a 
s i n g l e g a m e r e c o r d (44) f o r m o s t 
p o i n t s . H e w a s a N e w Y o r k C i t y A l l 
C a t h o l i c s e l e c t i o n . 
M a r k M c A n d r e w i s a 6 ' 4 " for -
w a r d f r o m W e s t e r l y , R . I w h o 
p l a y e d f o r c u r r e n t F r i a r a s s i s t a n t 
c o a c h N i c k M a c a r c h u k a t S t . 
T h o m a s M o r e . H e a v e r a g e d n e a r l y 
18 p o i n t s a g a m e l a s t y e a r a n d h i s 
e x p l o s i v e j u m p i n g a b i l i t y i s 
p e r h a p s h i s g r e a t e s t a s s e t 
M a r k F o r c i e r is a 6 ' 9 " c e n t e r 
f r o m D a l l a s , T e x a s a n d he at-
t e n d e d J e s u i t P r e p a r a t o r y H . S . H e 
p l a y e d o n s o m e o u t s t a n d i n g t e a m s 
w h i c h w o n a n u m b e r of C a t h o l i c 
S t a t e C h a m p i o n s h i p s a n d l a s t y e a r 
he a v e r a g e d 14 p o i n t s a n d 15 
r e b o u n d s a g a m e . 
T h e f i n a l p l a y e r i s 5 1 0 " g u r . i . i 
D a v e M o d e s t of S c h e n e c t a d y , N . Y . 
H e a t t e n d e d L i n t o n H . S w h e r e he 
e s t a b l i s h e d t h e c a r e e r s c o r i n g 
m a r k b y p a s s i n g c u r r e n t L . A . 
L a k e r S t a r P a t R i l e y a n d f o r m e r 
N . Y . U . A l l A m e r i c a n B a r r y 
K r a m e r . 
O n p a p e r i t l o o k s n i c e bu t i s n ' t 
t ha t a l w a y s t h e c a s e ? W h a t e v e r 
these y o u n g m e n d i d i n h i g h s c h o o l 
h a s no m e a n i n g now , i t is a n en -
t i r e l y n e w s i t u a t i o n . 
W h i c h of these p l a y e r s c a n m a k e 
i t n o w , wh i ch , p l a y e r s w i l l m a k e i t 
i n t h e f u t u r e o r w h a t e v e r the c a s e 
m a y be , i t i s a l l p a r t of the e x c i t i n g 
b a s k e t b a l l m y s t i q u e p r o v i d e d b y 
c o l l e g i a t e c o m p e t i t i o n . 
Soccer.. . 
T h e S p a r t a n s , p l a y i n g abou t t w o 
m i n u t e s b e h i n d t h e F r i a r s , 
m o u n t e d a good t h r e a t t h r e e 
m i n u t e s in to the g a m e w i t h a 
c o u p l e of q u i c k p a s s e s up the r i g h t 
s i d e of the f i e l d A shot t a k e n b y the 
S t o n e h i l l r i g h t f o r w a r d p a s s e d j u s t 
c l e a r of the P C goa l . T h i s w a s a 
b r e a k fo r M i k e M a d d e n , the P C 
f r e s h m a n g o a l i e , a s h e w a s 
s c r e e n e d out on the p l a y . 
R e t u r n i n g to t h e i r o w n sho r t -
p a s s i n g g a m e , P C r e a s s e r t e d the 
p r e s s u r e w h e r e it s h o u l d h a v e b e e n 
a l l a l o n g — n e a r the S p a r t a n goa l . 
" G o r d i e " G i l b r i d e , a l w a y s i n the 
r i g h t p l a c e at the r i g h t t i m e , 
p o p p e d i n a shot r e b o u n d e d off the 
S t o n e h i l l r e p l a c e m e n t g o a l i e to 
n u d g e P C a h e a d 2-0 T h e p l a y 
o r i g i n a t e d w i t h M a t e s a n z l o o k i n g 
for h i s s e c o n d g o a l of the d a y , but 
h is i n i t i a l shot w a s k n o c k e d d o w n 
b y the g o a l k e e p e r a n d left T i m m y 
w i t h the o p p o r t u n i t y . " X " r e c e i v e d 
a n a s s i s t on the a c t i o n c o m i n g a t 
12:10 of the p e r i o d 
N o t t w o m i n u t e s l a t e r , E m i l i o 
M a z z o l a a l m o s t put i n a h e a d e r — 
hut for the w r o n g t e a m W i t h 
S t o n e h i l l h a v i n g a c o r n e r k i c k f r o m 
the left of the P C nets , a l l the 
p l a y e r s r e a d i e d t h e m s e l v e s i n 
p o s i t i o n . A s the b a l l w a s k i c k e d 
E m i l i o h e a d e d i t to c l e a r , bu t the 
for P C . J i m M a r c h c a m e out of the 
f i r s t h a l f a d i s a p p o i n t e d m a n . H e 
w a t c h e d t w o of h i s sho t s a l m o s t 
m a k e it pas t the S C goa l i e . 
P C o p e n e d u p the s e c o n d ha l f 
w i t h the w i n d to t h e i r b a c k s . T h i s 
a d v a n t a g e r e s u l t e d i n a q u i c k goa l 
for the F r i a r s , a n d set t h e m a h e a d 
3-0. S t e v e L o g a n go t the g o a l on a 
d e f l e c t e d p a s s f r o m S a n d y F a r r e l l . 
L i g h t n i n g d i d s t r i k e t w i c e , o r 
m a y b e it w a s j u s t P C ' s p r e s s u r e 
g e t t i n g to the S t o n e h i l l de fense . 
T h e s o c c e r b a l l n e v e r left the S C 
e n d of the f i e l d for the f i r s t f i f t een 
m i n u t e s of the s e c o n d s e s s i o n , a s 
M a g n i f i c e n t M a z z o l a a n d 
S h o w b o a t S h e i l p l a y e d a v o l l e y i n g 
g a m e n e a r m i d f i e l d for m u c h of the 
t i m e . T w e l v e m i n u t e s in to the 
p e r i o d , E m i l i o , t a k i n g t i m e out 
f r o m " h i s g a m e , " l o f t ed the b a l l 
t o w a r d s the S C g o a l f r o m f o r t y 
y a r d s out for a n e a r g oa l . O l d 
B u t t e r f i n g e r s j u s t m a n a g e d to get 
h is h a n d s on it . 
T h e S p a r t a n s , b r e a k i n g f r o m 
t h e i r zone n e a r the n i n e t e e n m i n u t e 
m a r k , a p p l i e d s u f f i c i e n t p r e s s u r e 
to b r e a k the P C de fense for a s c o r e 
a n d a l s o a v o i d e d a shu tou t . J i m 
M u r p h y p u t S t o n e h i l l o n t h e 
s c o r e b o a r d w i t h a l o b b e d shot 
w h i c h jus t m a d e it o v e r the out-
s t r e t c h e d h a n d s of P C ' s 2 n d h a l f 
g o a l i e . W a l l y F e l a g . M u r p h y w a s 
a s s i s t e d on the p l a y b y T e d W a l s h 
S t e v e L o g a n ( c e n t e r ) s e c o n d s a f t e r 
s p i n n i n g g l o b e g l a n c e d off h i s h e ? d 
a n d b a r e l y m a d e it o v e r the g o a l ' s 
c r o s s b a r . N i c e p l a y , bu t too c l o s e 
for c o m f o r t . 
T h e F r i a r f o r c e s c o n t r o l l e d the 
a c t i o n for the n e x t 20 m i n u t e s w i t h 
m a n y f i ne b i d s , bu t none g o i n g to 
c o m p l e t i o n i n a s c o r e . O n l y e l e v e n 
m i n u t e s r e m a i n e d i n the f i r s t ha l f , 
a n d S t o n e h i l l C o l l e g e w e r e 
b e c o m i n g m o r e o r g a n i z e d . D u e to 
a d e f e n s i v e l a p s e o n P C ' s p a r t , S C 
w a s t h r e a t e n i n g in - c l o se . M i k e 
M a d d e n w i t h s t o o d the o n s l a u g h t 
w i t h h e l p c o m i n g f r o m h i s b a c k -
f i e l d a l i g n m e n t a n d P C r e g a i n e d 
c o n t r o l o f t h e g a m e . F r i a r 
p l a y m a k e r E m i l i o M a z z o l a , 
p l a y i n g h i s r e g u l a r r ^ m e , set u p 
M o r g a n b e a u t i f u l : a t t h e 36 
m i n u t e m a r k , bu t h i s snot b o u n d e d 
off the post a n d out . 
T h e r e p l a c e m e n t n e t - m i n d e r f o r 
S t o n e h i l l t u r n e d ou t to be th e 
" B u t t e r f i n g e r s of the D a y A w a r d " 
w i n n e r H i s de f ense t h o u g h , d i d a 
f ine j o b of k e e p i n g the s c o r e l o w b y 
b r e a k i n g u p s e v e r a l " s u r e " g o a l s 
Football . . 
i s a n y i n d i c a t i o n of how the t e a m 
w i l l f a r e , t h e i r c h a n c e s s e e m 
b r i g h t i n d e e d . 
T h i s y e a r , the c l u b is r e a l l y 
s h o w i n g t h e i r c h a r a c t e r b y 
l a u g h i n g i n the f a c e of a d v e r s i t y . 
H i t w i t h t r e m e n d o u s f i n a n c i a l 
b u r d e n s , a n d sen t l o o k i n g fo r a n e w 
Cowl Foto by Sue Grealy 
h i s g o a l a g a i n s t S t o n e h i l l . P . C . 3 S t . 2 
g i v i n g the p a s s u p the left w i n g . 
P C 3 - S C 1 . 
L o o k i n g to i n c r e a s e t h e i r 
m a r g i n , t h e F r i a r s r e s u m e d 
c o n t r o l o f the a c t i o n . O n l y the f ine 
d e f e n s i v e w o r k of S C ' s f u l l b a c k 
K n i p p e r , a n d the g o a l i e b e i n g i n 
the w a y , d e n i e d P C m o r e s c o r e s . 
W i t h P e t e r S h e i l p l a y i n g a f o r w a r d 
p o s i t i o n , P r o v i d e n c e ' s p a s s i n g 
g a m e q u i c k e n e d . P e t e , t a m e 
t h o u g h he m a y look w i l d , r e a l l y 
h a d the g o a l i e " j o c k e d o u t " n e a r 
the e n d of the g a m e o n l y to be 
s t o p p e d b y a n o t h e r S p a r t a n p l a y e r 
f o r t u n a t e l y i n the p a t h of h i s shot . 
T h e s c o r e c o u l d h a v e b e e n abou t 
5-or-6 to 1, the o n l y r e a s o n i t w a s n ' t 
i s b e c a u s e n o t e n o u g h o p -
p o r t u n i t i e s to s c o r e w e r e t a k e n 
a d v a n t a g e of. H o w e v e r , t h e f a n -
t a s t i c p a s s i n g a n d h u s t l e of the 
F r i a r s s h o w t h e i r t o g e the rness a s a 
u n i t . C o a c h D o y l e k n o w s b y n o w 
tha^ he h a s a r e a l t e a m , but a lo t of 
h a r d p r a c t i c e is to c o m e a s the 
boo t e r s a r e o n the v e r g e of the 
h a r d e s t p a r t of t h e i r s c h e d u l e . 
C o n ' t . 
h o m e f i e l d , the F r i a r s r e fus e to 
g i v e i n to the a d v e r s e p r e s s u r e . 
C o n s i d e r i n g the l a c k of a t t e n t i o n 
t h e y r e c e i v e i n r e t u r n fo r a l l of 
t h e i r h a r d w o r k , I fee l w e c a n a l l b e 
p r o u d of ou r f o o t b a l l t e a m . L e t us 
s a l u t e C o a c h H a n e w i c z a n d the 
c l u b . 
Cowl Foto by Dan Havenelle 
P r o v i d e n c e de f ense h o l d s . G r i d d e r s shutout S t o n e h i l l 
T H E C O W L O C T O B E R II ItTZ 
Providence Soccer - Win or Lose? 
Booters Take 2, Carry 6-0 Slate. 
b\ Joe ( ar nolo and 
sad J I I Peaks la 
D id o r » i n or did we lose" T i n s 
was (he question the crowd t u 
asking as they witnessed the 
Providence Col lege M c c e r team 
roll to i t i n t l h consecutive victor) 
With a r r u p pass Morgan caught 
• X " Mantesanz cutting across the 
goal crease who booted home the 
first of two for the day Stunned, 
the St Anse lm s squad failed to 
mount any senous threat in the 
ensuing fifteen minute recovery 
Mantrsant " t a c k l e s " St \nte lm 
wing 
in as many starts as the - bea> SL 
Anse lm s Col lege 4-2 at home 
T h e game, sparked by brilliant 
offensive and defensive spurts by 
the K n a r s was officially played 
. n d e r | i m t ! - M .iv our Hendriken 
F i e l d ' s d i m e n s i o n s f a i l ed to 
comply with the official standards 
set by the N .C A A Soccer Rule 
Commit tee 
T h e field of play shall be rec-
tangular its length being not more 
lhan 120 yds nor less than 110 yds 
I its I readth not more than 75 
yds. nor less than 65 yds Hen-
dr iken measurements are 100 yds 
by 50 yds 
Fol lowing a pattern set in their 
previous five starts, the F r i a r s 
broke the ice early in the game as 
they caught the Hawk defense 
sleeping Left winger Bob Morgan 
took a loose ball and charged down 
the field as the Hawks were 
"feeling ou t " the F r i a r offense 
Cmmt Past br E<**» Btsaaa* 
t p l a te r ss T i m i . i l bnde plavs his 
period T h e F n a r s . confident at 
that p a n t ' let their guard down 
Alert ly, the Hawks took advantage 
of the situation Receiv ing a long 
lead boot from goalie K i p Fort ier . 
B i l l M c C a l l s i de s t epped the 
Providence defense and caught 
P C goalie Mike Madden out of 
position In a "drop k i c k " fashion. 
M c C a l l lofted the ball over the 
scrambl ing Madden 
With the score tied, neither team 
projected an obvious game ad-
vantage momentum to the crowd 
II was obvious both clubs were 
looking for a flaw in their 
r e s p e c t i v e de fenses T h e 
Providence halfbacks were not 
penetrating as they hung back at 
midfield Once again, the game 's 
action reversed itsell with a second 
Providence goal Mike Suffeleto. 
taking a throw in from mid-
de ldman Kev in Haverty. hooked 
the ball into the Hawk goal past 
Fort ier who was looking for t lx 
wings to carry the play 
Make c ame right back with 4 K 
remaining on a s imi lar play 
Rece iv ing a pass f rom L a r r y 
DeWitt. Suff p u s h 
past For t i e r T h e 
picked up at this point as the F n a r s 
came out flying No further scoring 
was recorded as the period ended, 
the F n a r s ahead 3 1 
Second half action was fast and 
furious as the Hawks fought back 
and the F n a r s met their every 
attempt Not enough can be said 
for the F r i a r detente of Peter 
Sheil. Ma rk Conn , and Kev in 
Mul len A l l three held the Hawks at 
bay for the majority of the af-
lernoon I 40 deep into the second 
half St Anse lm s pulled within 1 
as they beautifullv executed " the 
per fect c o r n e r k i ck " T o n y 
Biencko positioned in the nght 
( o w l Foto by Eddie Edmundj 
( i i i i i n i . c r a s h e s Into H a w k 
goalie in F r i a r s 4 - ! win 
I null.. M s i t o U " toys ' with 
Shell 
place at the nght t ime gave goalie 
Mike Madden no chance for a save 
P r o v i d e n c e r e b o u n d e d as X 
came nght back with an assist 
from team captain J i m M a r c h to 
f inable the games scoring T h e 
score remained 4-2 the F r i a r s 
coming out on top 
P a l t e m l e s s " soccer closed out 
the final fifteen minutes Both 
clubs were running up and down 
the field without any organized 
d n v e behind their attacks T h i s 
time it wasn't a goal that started 
the ball rol l ing again 
C h a r g i n g in on F o r t i e r . 
P r o v i d e n c e s ' T i m G i l b r i d e 
crashed into over the Hawk goalie 
in an attempt to put the game out of 
reach for the St Anse lm s eleven 
What followed was < combination 
of the 50 yd dash and the N E 
Golden G love finals as both clubs 
closed into the Hawk goal Pushing 
and f l anng tempers - - suited from 
the " ove r c rowded " goal a rea No 
one was hurt, but G i l b n d e and a 
Hawk forward were "asked" to 
leave the game 
T h e Providence Col lege booters. 
on last Monday " C o l u m b u s D a y " , 
t r a v e l e d up to E a s t o n , 
Massachusetts looking for another 
win at the expense of the Stonrhill 
co l lege Spartans T h e bus nde all 
the way up Route 44 had somewhat 
of a t ir ing effect, bat the brisk, cold 
win down on the field really woke 
everybody up T h e high winds 
along with the cold made for great 
weather lor polar bears, maybe 
Nonetheless the two teams were 
read) for competition, and the 
F n a r s wanted a quick start 
L e d by Capta in J i m M a r c h and 
" X " M a t e s a m . P C a p p l i e d 
pressure early in the first 45 
minutes T h e superior conditioning 
of the F n a r s showed at » seconds 
into the period, as " X " . taking a 
great crossing pass from March , 
put the ball In the Stonehill net for a 
lightning fast goal As the old say 
ing goes. " L i g h t n i n g never strikes 
twice in the same p lace . " but the 
F r i a r s were looking in any c a n , 
and play became thick in the 
S toneh i l l g o a l - c r e a s e In the 
middle of breaking up a scoring 
threat, the Spartan goalie, due to 
rough play, was forced to leave the 
game with a bludgeoned mouth 
But stil l no further P C scores 
( .M i i on Pg . I 
I G r i d d e r s Shutout S t oneh i l l ; 
F r i a r s C a r e y " I m p r e s s i v e " . 
Cawl Foto b> Dan H a n 
Br ian t ares scampers out of the pocket. 
h> Hob Phi l l ip* 
l 'hf beat offense is a good 
defwvsc T h u s sums up con-
t e m p o r a r y footba l l ph i l o sophy 
T h e late V i n e * Lomba rd ! , i m -
mortal G r een Bay mentor, was one 
of the pioneers and one of the moat 
succe s s f u l a d v o c a t e s of th is 
ph i l o sophy W i t h L o m b a r d ! s 
success Hud Grant . Don Shula. 
George Al len and most head 
coaches of solid professional teams 
ha t e adopted this way of thinking 
E v e n the wide-open big tune 
college game has been affected 
I cases in point Ok lahoma 17. 
: . v . i . Michigan 10 Michigan 
Slate 0) 
T h e best offense is a good 
defense " L e i your offense play 
ball control Rely on vour ground 
game and use the pass lo c o m 
ptiment the run Le t the defense 
give vou field position and cause 
the btg b reaks 
T h e new trend towards defense 
has come under c r i t i c i sm as of 
late l ! « not as exciting as the old 
wide-open passing game thev sav 
This year the N - F . L has moved its 
hash marks towards the middle of 
the field to lake away frssn the new 
tone d e f f " * * w P vi k ing or not 
defense has become a way of life in 
all corners of the football' world It 
is successful Defense wi:_s games 
I case in point Provi" J «nce Col lege 
27. StonehiU 01 
R e b o u n d i n g f r o m a d i s ap -
pointing loss to M a n s ! for the 
second c o n s e c u t i v e y e a r , the 
Providence Col lege F r i a r s c ame 
up w ith a bri l l iant defensive game 
for a resounding 27-0 victory over 
StonehiU Saturday afternoon A n 
amaz ing statistic reflecting the 
K n a r s style of play is the fact t h a t 
they put 17 points on the board 
while only amass ing five first 
downs T h e defense, however, 
managed to hold StonehiU to four 
r s l downs and c ame up with f o u r 
T h e first quarter saw the F r i a r ' s 
put together their initial and what 
proved to be the winning scoring 
dr ive After taking the ball over on 
the Stonehrf « ya rd line, the 
K n a r s behind quarterback B r i a n 
C a r e r , marched straight into t h e 
StonehiU end sane T h e d r v e was 
psss f rom C a r e r to s u r p r i s i n g 
Raady PsJswar Dan J o y c ame m t o 
ki rk the e s t m paint to m a s s * 
Providence 7. Stonehill o T h e 
second period was scoreless, so the 
F n a r s retained the same 7-0 lead 
at halftime 
T h e third period was to prove the 
most productive for the F n a r s 
E a r l y in the stanza. C a r e y directed 
a nice eleven play scoring drive, 
cu lminated on a 12 yard scoring 
s tnke to wide receiver Sal Gul ino 
Don J o y ' s attempt at the extra 
point failed, but the F n a r s took a 
command ing thirteen point lead 
After the ball exchanged hands a 
few t i m e s . P r o v i d e n c e s c o r e d 
..pectacularly late in the third 
quarter T h e F r i a r s took over the 
ball on their own 45 yard line On 
the first play f rom scr immage . 
C a r e y faded back and threw a 
beautiful pass to John T rava lone 
who raced 55 yards to pay dirt Joy-
added the extra point to give 
Providence a 20-0 lead 
W i t h the de fense to ta l ly in 
control, the game was over for all 
pract ica l purposes in the fourth 
period when the F r i a r s came up 
with a little razzle-dazzle C a r e y 
handed off lo J a y Sinatra i who had 
been relatively silent on the af-
ternoon. Sinatra in turn rifled a 51 
yard touchdown pass to Sal Gul ino 
on a halfback option play Once 
again. Joy added the extra point as 
the scoring concluded in a V-0 
F n a r rout 
B r i an C a r e y had another fine 
day complet ing nine of nineteen 
pastes for 116 yards He was in-
tercepted twice, and threw three 
touchdown pastes for the second 
t ime this season 
T h e ground game did not come 
up with its biggest game John 
T rava l one picked up 41 yards in 
nine attempts while Sinatra was 
held to 25 ya rds in eleven carr ies 
But once again it was the defense 
that a i m e d the game a r o u n d T h e 
secondary sparked the crew with 
four interceptions Of these. Richie 
C less had two pick offs while Paul 
Brown and Ar ty Rouaseau had one 
apiece 
Stonehill was held to an anemic 
32 passing yards, while they were a 
bit more successful on the ground 
with 55 yards 
Once again, as last season, the 
defense ia> e m e r g i n g as the 
dominant factor in the Providence 
game T h e offense, behind C a n y , 
is doing a fine Job of capitalizing on 
the breaks created by the defense 
T h e Stonehill game brought the 
F n a r s record lo 21 T h e F n a r s 
will next entertain Assumption 
F r i d a y evening at 8 00 p m at 
Pierce F i e l d . Eas t Providence 
C o a c h Chat Hantwicz and the 
club are in quest of their second 
c o n s e c u t i v e C o l o n i a l D i v i s i o n 
championship If Saturday s | 
C a n t , on Pit 7 
